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Diario dé la Marina 
D E HOY 
Madr id Marzo 30. 
F E L I Z INUCIATIYA 
La C&mara de Ccanercio de Silbao, 
ha tomado la iniciativa de oonsti-
tu i r xma sociedad de capitalistas es-
pañoles, para llevar á cabo la cons-
truoción de les ferrocarriles estra-
tégicos y secmidarios que han votado 
redentemente las Cortes. 
JORA D E BANDERAiS 
Con la solemnidad acostumbrada 
se verificó ajer el acto de la ju ra de 
la bandera por los reclutas de Ma-
d r i d recientemente incorporados en 
las filas. 
1 Para este acto han. formado todas 
las tropas de la guarnición. 
E l Juramento á los nuevos soldados 
lo recibió el General Bascarán, des-
pués de celebrada una misa de cam-
paña . 
Asistieron á la jura la Fami l a 
Real, el Gran Duque Boris, los jefes 
que vinieron á Madr id 4 entregar al 
Rey el uniforme del regimiento de 
lanceros de que es Coronel honora-
rio S. M . ; él Gobierno y gran nú-
mero de oficiales y generales. 
También tomaron parte en el acto 
los alumnos de la Academia Mi l i t a r 
de Toledo. 
E l Rey pasó luego revista á las 
trepas. 
Presenció la fiesta un público nu-
merosísimo. 
BANQUETE E N PALASOIO 
En Palacio se ha celebrado el 
anunciado banquete en honor del 
Gran Duque Boris; los demás je-
fes del regimiento ruso de lanceros 
que han venido á Madr id á traer 
á don Alfonso X I I I las insignias y 
el uniforme de Coronel de aquella 
fuerza. 
E l Rey ha condecorado a l Gran 
Duque Boris con el Collar de Car-
los n i . 
E L TERJIOEISMIO 
E l sábado empezó en el Senado 
la discusión del proyecto de ley pa-
ra combatir el terrorismo. 
I N A U O T E A C I O N 
En Almería se ha verificado la 
inauguración de las obras del puer-
to, revistiendo e l acto mucha solem-
nidad. 
E L OBSTRüOCIONISKO 
E l Gobierno ha desistido de pedir 
que se prorroguen las horas de se-
sión en el Congreso, en vista de que 
algunas minorías anuncian que si se 
adepta aquella medida apelarán al 
método obstruccionista. 
A pesar de eso, varios diputados 
republicanos, entre los cuales figura 
don Benito Pérez Galdós, abrigan el 
proposito de hacer por su cuenta rández 
obstrucción al proyecto de Admi- i cuente, 
nistoación Local, con independencia j Por fin 
de lo que acuerde la minoría de que ; 
forma parte. 
M I T I N REPUBLICANO 
Ayer se celebró en Madr id un mi-
t i n con el objeto de excitar á la 
minoría republicana del Parlamento 
á que se oponga por medio de la 
obstrucción á que se apruebe el pro-
yecto de Administración Local. 
No fué muy numerosa la concu-
rrencia a l mi t in n i en este tomaron 
parte personalidades significadas. 
•••JtgSS*»- —«jjgiflww ———— 
Guevara, orador muy elo-
después de una extensísima 
controversia, se acordó nombrar una 
comisión compuesta de los señores 
Montoro, Lanuza, Fernández Guevara, 
García Vidal y Cancio, para que, una 
vez que se pongan de acuerdo, propon-
gan una fórmula conciliadora. 
No compren sin ver antes las que 
están á la venta en la camisería Sciís y 
Unos., véalas hoy; no pierda esta oca-
sión. O'Reilüy y San Ignacio. 
Ayer, á mediodía, se cónstituyó la 
Asamblea Nacional del partido conser-
vador. 
Y su primer acto f u é . . . 
¿Declararse partidario de las garan-
tías? 
¿ Empezar, por lo menos, á pensar en 
su necesidad, como aconsejó reciente-
mente Mr. Magoon? 
¡ Qué disparate! Lo primero que hi-
zo la Asamiblea Nacional del partido 
conservador fué plantear el problema 
de la necesidad imprescindible de la 
independencia absoluta. 
' ' E l Partido Conservador Nacional 
declara solemnemente que su primera 
y más ñrme^ aspiración es la absoluta ya única aspiración es veílver al poder 
independencia de la República cuba 
na." 
Los liberales, si se exceptúa Loinaz, 
no fueron tan lejos. 
Lo cual demuestra que aquí todos so-
mos radicales. 
Y que son más exaltados aun los 
conservadores que los liberales. 
Estos no quieren garantías, porque 
creen que con ellas puede mermarse la 
independencia. 
Y los conservadores de Oriente no 
quieren que haya más intervención, co-
mo no sea para apoyar á Estrada Pal-
ma, ó al gobierno que vuelvan á impo-
nemos Bravo Correoso y demás Gue-
varas. 
; Y Montero y Lanuza y Bruzón y 
Cancio, buscando una fórmula conci-
liadora entre eso y la ley Plat t! 
Unos cuantos girondinos que, al i r 
al patíbulo, se ven obligados á entonar 
la carmañola. 
¿Oómo han de tener fe, cómo han 
de tener confianza, cómo lian do ayu-
dar las clases productoras, que son los 
verdaderos conservadores del país, á 
esa media docena ó docena, si se quiere, 
de intelectuales cubanos que tratan de 
formar un partido conservador con 
masas revolucionarias v anárquicas cu-
Base segunda: 
^Como conseoiiencia de la base an-
terior, y á fin de que no se violenten 
los términos y alcance del tratado per-
manente entre Cuba y los Estados Uni-
dos, fijar el verdadero alcance jurídico 
de dicho artículo tercero, para que en 
ningún tiempo se repita el hecho de 
que la nación norte-americana, inter-
venga en Cuba sin los .atributos del 
Poder cubano, sino, que si fuese nece-
sario su intervención sea para preser-
var su independencia j . sostener el go-
bierno reconocklo por las demás nacio-
nes y exaltado por la voluntad del su-
fragio del pueblo.'' 
Y para traemos dinero, cuando nos 
haga falta, pudo haber añadido la mo-
ción de los conservadores orientales. 
Estas proposiciones, dice E l Mundo, 
produjeron un largo debate en el que 
intervinieron: Betancourt Manduley, 
Lanuza, Fre i ré de An-drade, Cuevas 
Zequeira y otros. 
Sostuvo valientemente las proposi-
ciones de los orientales el señor Fer-
para disfrutar destinos más ó menos 
pingües, sin que su dictadura corra 
nuevo riesgo y por eso y para eso sola-
mente piden que la independencia sea 
absoluta y que la ley Platt desaparezca 
ó se aclare? 
Estos días se decía que los conserva 
dores iban á fusionarse con los zayis 
tas. 
Y lo que entonces nos parecía un 
disparate^ hoy lo encontramos muy ra-
zonable. 
Quizá vayan á buscar el sentido con 
servador de que carecen. 
De lo contrario, con quien debieran 
fusionarse era con Loinaz del Castillo 
F I J O S como el SOL. 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
M U R A L L A 3 7 % , a l t o s . 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a ] 
Manifestaciones tumultuosas que 
degeneran en motin, cargas de la poli-
cía que encuentran dura resistencia, 
sombreros y banderas rojas que aso-
man por todas partes mientras los 
amotinados cantan la Marsellesa, una 
boanba de dinamita que produce va-
rias víctimas. Esto nos .comunican los 
cables de ayer procedentes de New 
York. 
Aquí venía ' bien el estribillo " l o 
mismo que él año pasado" de aquel 
que se asomíbrabía de la candidez de 
Jesucristo al acudir todos los años al 
mismo huerto para dejarse prender. 
Bueno sería que se fueran enteran-
do los que tienen á la gran república 
norteaimerioana por el privilegiado 
país de las libertades y riquezas, de 
que allí como en todas partes, la lon-
ganiza sirve para comer y no para 
atar perros; y que si por efecto de la 
inmensidad de su territorio y lo inex-
plotado de mudias de sus comarcas 
la emigración encuentra hueco en 
donde acomodarse y no faltan recur-
sos á ios que ansiosos de trabajo acu-
den ai reclamo, no todo es fácil en 
ese país que algunos nos quieren pre-
sentar como la modernan Jauja y mu-
chos son los centenares de miles de 
hombres que sufren el peso de esos 
millones que tanto nos deslumhran. 
En Estados Unidos como en las na-
ciones europeas, se observan todas las 
manifestaciones de las luchas que la 
vida moderna y el aumento incesante 
de población producen. Allí se asesi-
nan jefes de Esado al igual que en 
Europa, estallan bombas, hay huelgas 
y motines y el gobierno hace presión 
por la fuerza de sus barcos cada vez 
que considera atropellados sus dere-
chos en nación vecina. 
E l principio de constitución de ese 
país, las facilidades que se daban al 
tmigrante para que poblara en breve 
plazo las infinitas leguas cuadradas de 
aquel territorio ocupado por indios, el 
concentrar el país todas sus energías 
en el fomento propio y el no sostener 
fuerzas ítenadias excesivas que tan 
tremendo sacrificio impone á las na.-
iciones militares, hicieron de los Esta-
dos Unidos un país de predilección y 
la fama de su extraordinario desarro-
llo y de sus muchas libertades corrió 
por el mundo de polo á polo. 
Normalizada su vida, despertado 
que fué, por fáciles victorias, el sen-
timiento guerrero y con él sus ideales 
de imperialismo y conseguida autori-
dad respetable en el concierto inter-
nacional, surgen en la República del 
Norte problemas semejantes á los que 
preocupan á los gobiernos de Europa 
y por si no fuese bastante presentase 
el conflicto venezolano para que sea 
mayor la semejanza. 
Claro que la fama es fama y por 
algo se mereció; pero esta queda en 
los espíritus que no renuevan sus 
ideas á miedida que la evolución mo-
derna lo va reclamiando y de ahí esas 
cemparaciones curiosas que tienen de 
todo menos sentido común y esos 
ejemplos que á diario se nos ponen 
como asombro de enseñanza. 
Los sucesos de Haití , que han crea-
do una situación comprometida á los 
Estados Unidos, y el conflicto surgido 
con Venezuela ponen una vez más de 
manifiesto que la doctrina de Monroe 
no pasa de ser un iideal de los yanquis 
—léase ambicinm—y que, en cambio, 
será preciso ampliar la doctrina del 
doctor Drago haciendo extensivo á los 
Estados Unidos lo que se dice respec-
to de la fuerza empleada por las na-
ciones europeas. 
Mr. Tweedmoutii, primer lord del 
almirantazgo inglés, ha hecho ciertas 
declaraciones en la Cámara de los 
comunes relacionadas con la situación 
de las fuerzas navales de Inglaterra. 
Obedece esto á la polvareda que ar-
mó la célebre carta de Guillermo I I 
sobre las construcciones navales in-
glesas, y con objeto de desvanecer 
hasta la menor duda que pudiera que-
dar, lord Tweedmouth ha demostrado 
que aun continúa en Inglaterra siendo 
un hecho lo de superior á las escua-
dras reunidas de dos potencias cual-
quiera, como lo acreditan los cincuen-
ta y dos acorazados ingleses contra 
veintiséis, veintisiete y dieziocho que 
tienen respectivamente los Estados 
Unidos, Alemania y Francia. 
Es evidente que por ahora no tiene 
el gobierno de Londres que temer su-
premacías navales n i asustarse de na-
da aun ona.ndo la disparen torpedos 
como la citada, carta, que á la postre 
resultó sin metralla; solo llevaba ino-
fensa Ara pólvora. 
Pero por algo se empieza; y si el 
torpedo existe y material para llenar 
su cámara de explosión, si hay quien 
lo dispare aunque por el momento 
resulte inofensivo, puede Inglaterra 
i r fundiendo la coraza qnc ha de pre-
sentar en lo porvenir para, defenderse 
de futuras agresiones, ya que está vis-
to que todo se reduce á que la actual 
desproporción de fuerzas se equilibre 
un tanto. 
Llegado que sea este momento, se-
ría curioso recordar á lord Tweed-
mouth la fidelidad del principio "de 
las dos potencias." 
B A T U R R I L L O 
Pocos días ha, los presidiarios re-
cluidos en el Castillo del Pr íncipe se 
amotinaron; la guardia pidió auxilio; 
un piquete de artillería intervino, se 
descargaron los fusiles contra hombres 
desarmados, y seis desgraciados en di-
vorcio con la sociedad resultaron heri-
dos de bala. 
La prensa de toda la República co-
mentó el hecho: todavía de distintas 
poblaciones surge un clamor, de pie-
dad para los heridos ó de censura pa-
ra la Dirección del Penal. Pero todo 
ello es obra natural del sentimiento; 
legítima consideración de los felices 
hacia los infortunados. Ello no basta: 
es preciso hacer luz, determinar la ver-
dad estricta de los hechos y depurar 
orígenes y antecedentes del caso. 
I Yo he leido en " E l T r i u n f o " que 
¡ todo obedeció á que la comida es escasa 
y pésima; que los penados se limitaron 
! á no comerla, ya que inúti lmente ha-
|b ían protestado de ella. Y que, pedido 
| el auxilio sin necesidad, los artilleros, 
sin encomendarse á Dios n i al Diablo, 
enristraron á tiros con los presos. No 
lo creía al pie de la letra, no obstante 
la seriedad del periódico. Las informa-
ciones modernas, hechas á escape para 
ganar tiempo, suelen adolecer de algu-
na exageración. En " L a Ristra", de 
Santa Clara, leí también duras acusa-» 
clones contra el trato bestial que se 
dice recibido por los penados; apela-
ciones sentidas al sentimiento público, 
y calificativos de sicarios y de inquisi-
dores para los guardianes do esos tris-
tes, temporal y aun definitivamente, 
muertos para la sociedad y la patria. 
Todavía dudé si el dolor mismo del 
alma nacional, si la sorpresa misma 
producida por la atroz noticia, no re-
cargaría de colores la paleta del pin-
tor. 
Pero el D i a r i o este en que escribo, 
publicación seria, neutral, y por ancia-
na bastante reflexiva y harto cuidado-
sa de lastimar sin motivo, comentó el 
día 20 lo ocurrido, en esta forma: 
" L a ley condena al delincuente á 
sufrir una pena de encierro, de pr i -
sión ; pero no al hambre, n i al maltrato, 
y mucho menos á ser molido á palos ó 
muerto á tiros por exceso de celo ó por 
defecto del conocimiento exacto de suñ 
deberes en aquellos que están obliga-
dos á guardar la ley, y á hacerla guar-
dar. 
Dar lanzadas á moro muerto es ha-
zaña que desdora; y para que el des-
doro no sea señor en ningún caso, ft§ 
justo que, enérgicamente, se averigüq 
sobre quién ó quiénes recaen las res-
ponsabilidades de la desigual y lastii 
mosa batalla." 
Ha p'asado suficiente tiempo para 
que se haya hecho luz en el asuntol 
Una investigación amplia, serena, de-| 
be haber aclarado los dos extremos del 
asunto; primero, si realmente hubo 
necesidad de fusilar á los amotinados, 
porque hacían algo peor que gri tar ; 
segundo, s i es verdad que el rancho es 
malo y escaso. 
Esto segundo interesa al distinguido 
jefe del establecimiento; lo otro al que 
estaba encargado de la vigilancia 
cuando el hecho se produjo; ambas co-
sas al crédito del Gobierno Provisio-
nal. N i al hambre, n i á los palos, ni 
menos á los tiros están condenados los 
Son muchas las que ha hecho el celebrado 
tónico para el cabello, CASPINA, que todos 
proclaman como el más excelente para evi-
tar la caspa. 
Nadie pone en duda que impresiona bien 
una cabeza limpia y sana y esto se consigue 
con la CASPINA. 
C. 1096 1-30 
NATURALES 
Plantas y semillas de todas clases. 
C estof, coronas, ramos, cruces, etc., oto. 
Alberto R. Langwith 
O'Keillv 87. Teléfono 3238. 
C. 849 2$- lM« 
ü i C o l o r 
E s e color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
S u l f u r o s o 
d e G l e i t n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinto de HUI par» lo» cabello* y 1» 
barba, netrro o castaño. 
Precio cent. SO. 
PREVENTIVO CONTRA LA TOS. 
Nunca, posílivajaente nunca envenenará sus 
pulmones. Si usted tóse—aunque sea solamente 
por un lisfero resfriado—inmediataaieníe deba 
dcatrütar y suavizar los tubos' bronquiales. 
Ko ciegamente la detenga con una substancia ve-
nenosa. Be muy estrago como algunas cosas cen-
cluyen fisalaaente. Por 20 años eiDrTShoop ha 
vellido advirtieudo constantemente al público de 
no tomar revolturas para la tos ó recetas conte-
ttiendo ópio, cloroformo ó venenos seraejautes. 
f ahora—una pequeña idea—el Congreso dice : 
"Póngase eu la etiqueta ^ hay algún contenido 
venenoso en su'Remedio para la Tos." Bien, 
muy bien 11 Ahora las madres y otras deben in-
sistir eop el Remedio del Dr. Shoop para la Tos. 
No se verá marcada ninguna substancia venenosa 
en las etiquetas del Dr. Shoop—y ninguna tam-
poco en la medicina pues de oíto modo seria 
puesta como lo exiie la ley en la etiqueta. Y no 
es soiaiaentésin peligro pneses dicho poraquellos 
que Jo saben qde es lá t&ejoryun magnífico Re-
medio para ta Tos, De todas maneras no corra 
el riesgo y especialmente con sus niños. Exija 
Biempre el Remedio para la Tos del Dr. Shoop. 
Compárese cuidadosamente el paquete del Dr. 
Bhoop con otros y verá la diferencia. No hay 
substancias venenosas marcadas! Siempre se 
bailará fuera de riesgo si solicita el 
R E M E D I O P A R I L l T Q S 
11 «P IB W W B~ I 
De Venta por José Sana 
Teniente Rey 41.—Habana. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u s o de l a c e rveza , s o b r e t o d o 
l a de L A T K O r i C A L . 
DO YOÜ SPEÁK ENGLÍSH? 
Si no, puede V . aprenderlo eu po-
co tiempo y por poco dinero eu 
Z S G H O O L 
á 11 
O F L A N G Ü A G 3 Í 
AMABGÜKA, 73, a l toí . 
HOEAS D E OFICISTA:—3 
A. M . , 1 á 6 y 8 a 9 P. M. 
c 1031 385-14 Mv 




falis v Hernias o que-
braduras. 
Ccnsuitas ae l l & i y ae S a i 
41* H A B A S A . 4 » 
C. 855 26-lMa 
" F U T I l V S [ £ t X s l € i 3 3 ^ . 0 
Se alquila una casa amueblada, capaz para 
una reg:ular familia, con todas comodidades 
insta lac ión sanitaria, luz e léctr ica y agua de 
Vento. Informan en "Villa Aurora" calle 
Almendares, Marianao. 
4196 8-21 
Cora radical en 30 días 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil r é g i m e n curativo con el 
m r a m i i L i i E i í s i i f i i i 
Millares de pe í sonas han curado con el mso 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
1894 
Sü COSTO ES MUY BARATO 
£e remite franco de porte á todas partes de 
la isla 
Para informes y depós i to principal Obispo 
75, esquina á Aguiar. 
P E L E T E R I A " E l PASEO" 
De venta en las farmacias del Dr. B, A be-
lla, Salud núm. 43 " E l Centro Balear" del 
Ldo. Arisó, Oficios 56, 
c 931 alt Mz 4 
L s í S I O l u d i i c i O o n d o J 
Eefundidos en un solo local, las casas Aguila 195 y 197 esquina é 
Eeioa. 
H a r á sn reapertura en esta semana proponiéndose por su colosal surtido 
y precios responder á las exigencias de esta culta y creciente Capital, donde 
hallarán lo más selecto en Tejidos. Sedería y Cenfecciones. 
L a C i u d a d C o n d a l 
REINA Y AGUILA. 
ENGLISH SPOKEM 
Se dan sellos Internacionales dobles y los viernes triples. 
c 1009 13-1SM 
T A R J E T A S ' D E • B A U T I Z O 
E l surtido nids completa y elegante que se rvi vlit » h:tst(t el dice, IÍ preoi-js m¡tit/ re¿lu,oiíl93 
JPapel moda para Señoras y Señoritas, Umbr d e? % relieve om caprÍGhosos tnonor/ra nns, 
OBISPO 35, Cambia y ftouza, TELEFONO 575. 
C. 857 26-lMa. 
7 
c lOSS 
Si no, puede usted aprenderlo prácticamente y por poco dinero en 
T H E B E R L I T Z SGHOOL OF LANGÜAGES. Amargura 72, altos, de 8 á 11. 
b a s n u e v a s c l a s e s e m p e z a r á n e l d i a Io d e ¿ \ b r á l . 
11-30 ml-31 
a 762 alt. Feb. 2». 
d e S e g u n d o A l v a r e z v C 
TABACOS 7 CIGARROS SUPERIORES. •- P r u é b e n s e 
a 
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i-ecluidos; la ley sólo les obliga á estar 
encerrados, pero como hombres peca-
doifcs, no como ñeras dañinas. 
Desde luego, me explico que hom-
bros que con la sociedad riñeron, que 
de sagradas consideraciones se olvida-
ron y contra la paz, el derecho ó la 
ajena propiedad hicieron armas, no se-
rán unos mansos corderillos, que se l i -
miten á balar cuando les falte el pasto, 
ó q ue al ver desembocar á los artilleros 
se callaron y temblaron. Desde luego, 
nada más lejos de mí que sospechar de 
la poca cantidad y mala calidad de los 
alimentos, si el Estado paga para que 
ellos basten. 
N i afcostumbro á poner en duda la 
corrección de nadie, n i en este caso 
concreto me siento con deseos de dis-
cutir la de una persona que merecida-
mente goza de excelente concepto. Lí-
breme Dios hasta de desagradarle con 
estas líneas. Lo que me importa, por-
que á ella importa y porque al presti-
gio de la Administración afecta, es 
que se publique lo comprobado, como 
se publicaron las denuncias, y que si 
hubo imprudencia en disparar contra 
seres que harta desgracia tienen con 
v iv i r esclavos, se castigue la falta y se 
haga imposible su repetición. 
Nos vamos acostumbrando aquí á le-
vantar grandes cargos contra un fun-
cionario ; á acusar hasta de crímenes á 
los auxiliares de la Administración. La 
prensa arma el caramilo; el vulgo co-
menta, agrega é inventa monstruosi-
dades. Y luego se olvida todo; hasta 
un día en que la pasión política ó el 
odio personal resucita el dato para 
matar una reputación. 
Y es preciso que ese sistema termine, 
para que el hombre cumplidor desean-
Be en su derecho, cierto de que la men-
t i r a será esclarecida y el libelista cas-
tigado, aunque no sea más que por el 
desprecio público. 
Nada más comente aquí que un se 
'dice, para asesinar moralmente á un 
hombre. Nada más fácil que un escán-
dalo, producido por rivalidades polí-
ticas 6 envidias personales. Nada más 
frecuente que una información apasio-
nada. Y luego, el expediente secreto, la 
comunicación oficinesca, el silencio ge-
beral dejan en pie acusaciones que, no 
IboIo dañan una reputación particular, 
sino que nos pintan, á ojos del extran-
jero donde nuestros periódicos se leen, 
como seres incivilizados, cuyo gobier-
no es una t i ranía ó una permanente re-
lajación de todos los respetos. Hay que 
castigar al empleado que no cumpla ó 
ebuse. Pero hay que pregonar, tan al-
to como el cargo fué, la falsedad de lo 
dicho. 
De otro modo, no tendremos presti-
gio en la Administración, indispensa-
ble para que el pueblo se acostumbre 
A ver en cada funcionario un servidor, 
no un v i l receptáculo de insultos y ca-
lumnias. 
Por falta de espacio y oportunidad 
•no reproduzco un artículo, suscrito 
por Juan Fernández Merino y publi-
cado en la revista regional gallega de 
la Habana, " E l Eco", ocho años hace, 
comentando un trabajo de su homóni-
mo de Buenos Aires, y á propósito del 
malogrado Curros Enriquez. 
Doy, empero, las gracias al agrade-
cido y leal amigo de Curros, por ha-
berme hecho conocer sus sentimientos 
de entonces por un hombre cuya muer-
te ha sido para Cuba, para el D i a r i o y 
para mí, grandísima pérdida en estas 
circunstancia. Para Cuba, porque era 
toaestro de sus periodistas; para el 
D i a e i o , porque era un pretigio como 
literato y un padre cariñoso como con-
sejero de la Redacción; para mí, por-
que tenía gran necesidad de contem-
plarme en la aparente placidez de un 
hombre que sufría más que yo, valien-
do más que yo y mereciendo más que 
yo. E l señor Fernández Merino adver-
t i rá , andando los días, cómo se mar-
chitan las flores de estas ardorosas ad-
miraciones, y cómo reverdecen otros 
afectos sobre la fosa que ahora han cu-
bierto las coronas y han prensado pi-
sadas y arrodillamientos. 
Pero, no lo dude: si él guardaba pa-
peles de hace ocho años, en amor de 
Curros, yo tendré para entonces, tan 
guardados como ahora, papeles que ha-
ce ocho años ya estaban amarillos, en 
afecto por Curros, 
Y es que yo no necesité verlo muer-
to para saber todo lo que él valía. 
* 
* * 
Gracias, señor C. S. Vanesto; más 
que por sus nobles frases, por su coo-
peración en pro de la moral de la ni -
ñez cubana. 
¿Que por qué permiten las aútóri-
dades que angelitos en edad de escue-
la se inicien en los misterios de la sa-
tiriasis, y de modelos de corrupción 
sexual sirvan? ¿Que por qué se per-
mite la explotación del niño, en traba-
jos peligrosos para su vida y para su 
desarrollo fisiológico? ¿Que por qué 
los desamparados y los huérfanos no 
cuentan con la piedad del Estado, en 
un país donde se gastan millonadas en 
burócratas, donde no se construye una 
obra de util idad pública sin reforzar 
dos ó tres veces el presupuesto de con-
trata, y donde se hacen ricos conceja-
les sin sueldo y empleados muy subal-
ternos? 
No; no me lo pregunta usted á mí. 
Se lo pregunta usted á los mismos á 
quienes yo lo pregunto en vano todos 
los días. 
No nos contestarán, señor Vanesto: 
el por qué de las torpezas no tiene res-
puesta. 
Así está saliendo una generación 
¡pobreeita! tan poco apta, tan mal 
preparada para las instituciones repu-
blicanas . . . 
j o a q u i n n . A R A M B U R U . 
O M á mimni 
J O Y E R O S I M P O R T A D O R E S 
Galiano 76. Teléfono 1747. 
En esta casa encontrará el que desee 
adquirir joyas de gusto y á módicos 
precios un expiéndido surtido. 
Gran existencia en muebles, pianos 
y lámparas. 
J O Y E R I A FRANCESA. 
LAS AUTORIDADES 
Con excepción de la calzada, casi to-
das las calles de barriada tan inmensa 
como la de Jesús del Monte se encuen-
tran en estado deplorable. 
Con motivo de haberse emprendido 
hace un año las obras de urbanización 
correspondiente á las calles de Santa 
Emilia, San Benigno y otras, se abrió 
el piso en unas, se rebajó hasta la ra-
sante que había de tener en otras, en 
aquella construyeron aceras los due-
ños de casas y en la de más allá se 
hicieron obras parciales que lejos de 
mejorar han venido á causar mayor 
perjuicio al vecindario. 
Suspendidas estas obras por falta de 
dinero ó de amor al pueblo, lo cierto es 
que la vida es imposible en esas calles 
que como la de San Benigno tienen las 
aceras medio metro más bajo que el 
nivel de la calle y que llena esta de 
piedras y basuras, el t ránsi to hace que 
vaya abriéndose la tierra convirtien-
do aquello en asqueroso estercolero por 
el que hay que pasar encomendándose 
á Dios. 
N i los basureros barren la calle, n i 
es posible, en verdad, que lo hagan; 
piedras de todo género, incluso los es-
combros de construcciones interrum-
pidas, lo invaden todo y hacen imposi-
ble toda limpieza. 
Entre este abandono de los que de-
ben mirar un poco más por la higie-
ne y urbanización de las calles y lo po-
co escrupulosos de algunos vecinos que 
al ver aquel basurero por tal lo toman 
y arrojan botellas, latas y otros obje-
tos que deben tener señalado lugar, es 
insufrible la vida en aquel barrio y la 
salud peligra en una época que, como 
la que se aproxima, ías aguas serán el 
complemento necesario al desarrollo de 
todo género de enfermedades. 
¿Es posible que se sufra con resig-
nación tamaño abandono en atenciones 
tan sagradas? ¿De qué sirven los 
estudios del doctor Finlay y las medi-
das contra el mosquito si en las calles, 
por incuria de las autoridades, se con-
centra el foco principal de toda infec-
ción? 
Por humanidad, ya que no por el 
cumplimiento de un deber, debieran 
pasarse los padres del pueblo por esa 
calle de San Benigno ya que tan cerca 
de ella llegan cada vez que acompañan 
á su casa á la Reina del Carnaval. 
Con el cambio de temperatura, se impo 
ue el de la ropa para sus niños, y ninguna 
más apropósito que la del bazar " E l Lou-
vre" , O'Reilly núiuero 29. Confecciones 
para señoras, caballeros y niños, 
o 1094 tl-30 
IIC-UE E l CONTUBERNIO 
Poro ¿qué es esto? ¿Dónele esta-
mos? ¿Será posible que así, impune-
mento, á mansalva, se pueda atentar 
contra la libertad, contra el derecho y 
contra los intereses de todo el mundo?* 
Cuando acabamos de sufrir largas 
desastrosas huelgas impuestas por 
decretos dictatoriales del autócrata 
Comité Federativo.; cuando por aeuor-
do expreso de los trabajadores que, de-
sesperados y hambrientos obligáronle, 
forzáronle á dar el doci-eío di1 ' ' ¡ s e 
acabó la huelga!" vuelve incontinente 
á dar otro decreto, que es una bomba, 
que es un atropollo, que es una aberra-
ción en contra de tres grandes fábricas 
y pone en estado de sitie á la de "Ro-
meo y Julieta." 
Vea, vea el público, vean los traba-
jadores todos las maneras rapaces de 
que se vale el Federativo para quitar, 
para arrancar del trabajo á tantos tra-
bajadores y lanzarlos al hambre, á la 
desesperación en provecho de sus pa-
niaguados. 
Llamó á la casa de "Romeo y Ju-
l ie ta" á junta, cuya casa sabía—por 
instigaciones del Comité—de lo que se 
trataba, y cansada de sus manejos y 
de sus explotaciones no quiso asistir. 
Sin embargo, entre corea de quinien-
tos, asistieron unos treinta y cinco ta-
baqueros, á los cuales se agregó el Fe-
derativo con todo su escuadrón de ma-
tachines. Con todo, y aunque parezca 
absurdo, celebróse la junta, donde pu-
sieron de oro y azul al lucero del A l -
ba; mas como los tabaqueros explica-
ran al Comité que dicha casa no quería 
de n ingún modo i r á la huelga, el pre-
sidente dijo:—pues hay que i r , cueste 
lo que cueste; sino van diez que vayan 
cinco, que .vayan dos, que vaya uno y 
la casa será declarada en huelga. 
¿Qué os parece? ¿Es esto legal? 
¿Consiente esto la ley de Asociación? 
¿Consiéntelo el Código Penal? ¿Puede 
tolerarse que, así, de ese modo, se con-
juren unos cuantos para atentar en 
contra de la libertad y los intereses de 
tantos hombres honrados? 
Claro está que los obreros no obe-
decen—y menguados serían si lo hicie-
sen—á ese Comité cuya administra-
ción es un desastre, cuyos incoherentes 
acuerdos son absurdos y disparatados, 
y cuya existencia es incompatible con 
el sentido común y la tranquilidad del 
país. 
¿Quién acordó la no rebaja, no fué 
él? Y entonces ¿por qué quiere que los 
demás suframos los desaciertos de su 
ambición y la estupidez de su nul i -
dad? 
Pero ¡ ay ! mucho se equivoca el que 
orea que es solo ese simple Comité, el 
que desde hace más de un año viene 
trastornando este pacífico país. 
Para comprenderlo basta el ver la 
disposición en que se encuentra la in-
dustria tabacalera y el estado político 
que venimos atravesando. 
De más está el decir—porque todo 
el mundo lo sabe—que los trusts son 
absorbentes, dominantes y luchan y 
guerrean contra sus competidores para 
extender su monopolio. 
Oid lo que anda en boca de la gente 
y ya sabréis distinguir lo que es ó no 
verdad, porque es de sentido común. 
Cuando la huelga por la moneda 
americana el trust tenía mucho tabaco 
torcido, que no podía vender; pues 
bien: con la huelga salió de todo y ga-
nó una millonada. ¿No es verdad que 
le convino la huelga? 
Ahora—se dice—está hasta los to-
pes; no sabe ya donde meterlo y dar ía 
cualquier cosa porque se le presentase 
otra ocasión como aquella para ven-
derlo, con lo cual, ganaría mucho más, 
es decir, haría un negocio enorme á la 
par que matar ía y ar ruinar ía á sus 
competidores. ¿No es verdad que esto 
salta á la vista ?, pues seguid oyendo: 
Ahora, cuando las fábricas volvieron 
al trabajo, á pesar de cuanto hizo el 
Comité para impedirlo, el trust, ya de-
sesperanzado, ya por estrategia, iba á 
rebajar el sábado más del cuarenta por 
ciento de sus obreros; pero el estado 
mayor del Comité, auxiliado de sus al-
tos valedores—así suena—movióse de 
ta l manera, que llegó con el trust á la 
siguiente inteligencia: dar un plazo de 
dos semanas al Comité para levantar— 
no saben si es sólo á "Romeo 3^ Julie-
t a " ó á las tres en pleito—y que el 
trust sentará en Santiago á los taba-
queros que esas casas tenían en las Su-
cursales del campo. 
¿Es esto verdad? ¿Es mentira? no 
lo sahornos, porque lo recojemos del 
pueblo; pero esto basta para que el 
instinto de conservación guíe á los 
obreros y no suelten el trabajo, si no 
quieren ser lanzados al hambre y déS-
pués ser suplantados por otros que no 
se prestan á ser víctimas de tan cri-
niinales manejos. 
La política, que no tiene entrañas, 
complica esta mala situación, y mucho 
más, ahora, que entramos en el período 
electoral. 
Los ambiciosos que, sin merecerlo, 
quieren ocupar tal ó cual empelo, esta 
ó aquela representación, no se paran 
en barras para cazar votos, y mucho 
más, si están en posición de poder ha-
cerlo; así vemos que los jefes obreros 
que mandan las "masas" son alagados, 
atraídos y búscanse conflictos que 
puedan ser solucionados por tal ó cual 
personaje, á fin de obligar á las "ma-
sas" á votar por él y sus secuaces en 
premio á sus grandes servicios. 
No queremos política—gritamos—y 
sin saberlo estamos metidos en ella 
hasta los pelos; no queremos que el 
trust acapare la industria toda, por-
que después nos mete en un p u ñ o ; pe-
ro sin querer, le hacemos el caldo gor-
do para que la acapare. 
Queremos una federación que nos 
defienda, que nos dignifique, que nos 
lleve al progreso, y toleramos un Co-
mité que con todo desparpajo hace lo 
que le dá la gana, sin preocuparse de la 
miseria de sus compañeros. 
Por medio de decretos se nos lanza 
á la huelga fuera de toda ley, con el 
revólver ó el cuchillo en la cintura se 
nos han cobrado contribuciones enor-
mes que han sumido en la miseria á 
nuestras familias y después, no dan 
" n i las cuentas del gran cap i t án . " 
Y no se diga que una gran parte de 
las fábricas, de hecho ó de derecho, han 
roto con él separándose y que, la ma-
yor parte de los obreros no lo quieren 
de ningún modo; porque él no hace 
caso y sigue impertérr i to como si nad 
hubiese ocurrido. Tiene la piel dura y 
es malo de pelar. 
Mientras le sigan el escuadrón de 
guapos y unos cuantos fanáticos que 
hagan bulto, no hay miedo á que se 
vaya, aunque ya se lo han pedido con 
insistencia; que más dá, se traga las 
peticiones. 
Se rendirá Madrid, se rendirán los 
fosos; pero el g r a n . . . Sanedrín no se 
rinde. 
Habana, 29 de Marzo de 1908. 
Un Olrero. 
LA VIDA CRISTIANA 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Trtcht S. J. 
(.CONTINUA) 
Mas oigo, señores, que me decís: 
" ¿ E s tan generoso siempre el primer 
movimiento del corazón? ¿ E s raro 
encontrar en el mundo corazones que, 
como la brújula al Norte, se inclinen 
naturalmente al egoísmo?" ¡ A h ! ¡no, 
señores, este fenómeno ¡no es raro! 
Derribaba un hombre á hachazos un 
castaño plantado en el camino delante 
de su heredad, " ¿ P o r qué derribáis 
ese árbol—le preguntaran—pues os 
da tan buena sombra?" Sí—respon-
dió él—pero se la da también á 
otros." Hay corazones semejantes, 
fríos, atrofiados, endurecidos por el 
egoísmo; loorazones vueltos hacia den-
tro, donde nunca despide el más fugi-
tivo destello la llama de la caridad. 
Para estos, ciertamente, la regla que 
os he dado no serviría de nada. E n 
ellos se encuentra exhausta la fuente 
misma de la vida cristiana; ¿ cómo 
pues han de poder penetrarse de sus 
delicadezas? Pero los tales son cora-
zones pervertidos, señores; no oran 
así en su principio! No digo yo que 
todo corazón se incline naturalmente 
á toda vir tud, pero sí que ss inclina 
naturalmente á la compasión. 
'i Cómo!. . . Poned á un niño, por 
pequeño que sea, delante de otro ni -
ño que esté llorando, y enseguida 
también él, sin comprender nada, 
siente conmovida su inocente alma, y 
se acerca al que Hora, le acaricia, y, 
si no puede consolarle, llora con él. 
¿Qué digo mi niño? tomad un 
perro, pegad á otro perro delante de 
él, y aullará y ladrará al ver sufrir 
á su .semejante. Parece qué la na-
turaleza ha puesto hasta en el instin-
to de las bestias y en sus nervios 
una ley de simpatía misteriosa y 
tierna. 
¿Que es pues señores, lo que ha 
pervertido el corazón de ese hombre? 
¿Quizás la vida con sus desoladoras 
exucrioncias; la miseria y la nece-
sidad con sus desalientos y su acri-
t u d ; los desdenos sufridos, las de-
cepciones experimentadas, las traicio-
nes de que ha sido v í c t i m a ? . . . 
[Sí,, quizás todo eso; pero acaso 
también la fatal educación de un pa-
dre y de una madre que, en su 
amor ^mal entendido, han heaho de 
su hijo un Dios que se adora á sí 
mismo! 
¡ A h ! ¡yo os lo ruego, señoras y se-
ñores, pensad en el lo! . . Os lo he 
dicho al comenzar: vuestro hijo será 
lo que vosotros queráis hacer de él. 
¡Amadle, oh sí, amadle como saben 
amar un padre y una madre! Mas 
si le amáis verdaderamente, ¡ por 
Dios! formadle un gran corazón, un 
corazón verdaderamente cristiano. En-
señadle ya desde chiquitín á ser 
franco, desprendido, amigo de hacer 
part ícipe de su bien, de sus goces, 
de su dicha, á los demás, y á traba-
jar por ellos. Que os acompañe cuan-
do vayáis á socorrer, ayudar y con-
solar á los que sufren; que vea con 
sus ojos en vuestro corazón los sen-
timientos generosos que deseáis des-
pertar en él. l íaeedle practicar en 
vuestra propia escuela el aprendizaje 
de la bondad, de la benevolencia, 
de la abnegación y del sacrificio. 
De esa suerte le prepararéis conve-
nientemente para todo lo noble y pa-
ra todo lo grande; así le haréis más 
que un hombre, le haréis un cristia-
no. 
¡ Ah, señores! ¡ qué hermoso sería 
el mundo si todos los corazones estu-
viesen formados según este modelo! 
E n esé gran cielo azul, el sol, por 
medio de hondas rápidas, esparce la 
luz, el calor, la vida; "luce sobre los 
buenos como sobre los malos—dice el 
Evangelio—luce sobre todos y le re-
viste de fuerza." E n . el bosque ]9 
grandes árboles despliegan su fJS 
jo ; las flores so alnvn y lanzan M 
porl'nnics á las brisas; las fnitos n i 
van tomando color .so hinchan do 
I via; los alegres pajarillos envíáii 
, ,> / •, . ltl11 oa 
cánticos a los oc.)s; d a « v u e l o cor 
llevando á todas sus riberas ' 
1 go que las refresca y IVcnnci 
: toda la naturaleza trabaja con 
' dad, sin reposo, sin tregua, y sj 
| generosa so difunde repartien< 
bienes. 
Ysi el hombre señores, si la 
nielad toda entera, á quien D dado por reino y por palacio 
dis 
comunicara y so difundiera, di 
los (pío poseen á los que no ti 
nada, los que igozan á los que ,sir 
1 los que ríen á los que lloran; si 
' biera entre los hombros las co» 
j tes de bondad, de abnegación 
¡sacrificio y de amor que vuestra 
razones comprenden y que aqní 
i f iguramos., . ¡ ah! ¡cuán bella \ 
[ la vida! 
I ¡Por desgracia, se halla tan 
tante la realidad do oso halagaJM 
| ensueño. . . Si escucho el ruido 9 
I multuoso que se levanta sobre el tdn 
bellino de los hombres, no son v o q 
de paz. ni exclamaciones de dicha í | 
que oigo, son gritos vagos de emS 
dia, y de cólera; el choque de riváB 
dados rabiosas, enzarzándose y <jV 
garrándose; el egoísmo desenfrena^ 
batiéndose con los que le refrenan 
ponen trabas; la guerra, siempre 
guerra! 
Pues bien, señores; si es soñar < f l 
abrigar la esperanza de ver un díafi 
á la humanidad entera v iv i r en 
vida cristiana, nosotros al menos, v |H 
vamos .do. eso 'modo. En medio iáP 
la turba humana, en medio de la <mM 
fusión del mundo, seamos como ign 
núcleo más fino, un pueblo escogi3|H 
una nación santa. Nosotros, al mJB 
nos, seamos trabajadores, olvidados 
de nosotros mismos, amantes de Í^P 
demás. Tengamos hambre y sed d«: 
abnegación y de sacrificio. 
{Continuará.) 
E l momento oportuno, para 
tomar© una Pildorita ^ de 
Reuter, es cuando su lengua 
está sorrosa, cuando respira 
Ud. con diñeultad, ó cuando 
está Ud. tupido. Todos 
estos son síntomas de con-
stipación en una forma be-
nigna. Para eso precisamente 
son buenas las 
Pueden tomarse á la menor 
indicación de dolencia.^ Una 
Para hombre de negocio: se vende una fábrica de gaseosas, con todo 
lo necesario incluso marca registrada. También se venden dos solares es-
quina, en la Avenida Estrada Palma, de 30 X 40-uno y otro de 20 X 40 me-
tros; para tratar de precios, Cuba 53' c 906 alt ti3-6 
ó dos pildoritas, tomadas á 
tiempo, evitarán el progreso 
de la enfermedad. ; Ellas 
operan de una manera tan 
natural que Ud. no se oa 
cuenta de haber tomado algo, 
excepto esa immediata sens-
ación de alivio y bienestar. 
Las Pildoritas de Reuter es el 
único remedio que contiene 
una combinación de ingre-
dientes de vegetales que 
llena las aspiraciones que se 
desean. Esté seguro de que 
obtiene lo que Ud. pide. 
tí 
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L O M B R I C E S -im 
Polvos Ant ihe lmín t i cos do Hernfindez , 
Infalibles para la expuls ión de toda clasí .?1 
de r-arííNitos Intestinales y del recto. Sin « ¡ ^ B 
bor ni olor, son fác i l e s de temar por l o s - m H 
í j o m y adultoi t-r. cuukib.Vr :. juido. alinien-f|| 
to 6 dulce; y en caso de no te i r í^mbrkeg, 
purgan y fortifican el delicado organistíB^B 
de los niños . Los Polvos a n t i h e l r a í n t i c o s J S H 
Hernández , son el mejor lombriclda ce 
do en la cieiioía do curar. 
S A N G R E I M P U R A . j H 
Z A R Z A P A R R I L L A D E HERNANDEZJsT 
Las curaciones que diariamente se q f ^ ^ H 
nen con este gran purificador de la santiM 
gre, lo han acreditado como el único re ¿!?¡ 
medio da las escrOíulub, herpes, s l f l l l ^ ^ ^ H 
ceras, reumatismo, m^ai'jha« en la Ptejy^^^H 
corbuío , erislpclíf., y en una palabra, t.d|^Hl 
las enfermedr.d^f ^asionadas por loa-j^^H 
los humores y debilidad de la saagrc.JH 
Enfermos aburridos y sin esperanza 4* ?« 
recuperar la salud, por haber usado sin éxi-
to otros depurativos, han comprobado ^^S^H 
mente las maravillosas virtudes de la Zar-
zaparri l la de Hernández . 
NOTA OPORTUNA. — Fi jarse bien 
que la Zarzaparri l la de Hernández — 1*; 
mismo que los Polvos Ant ihe lmínt icos da '-i 
H e r n á n d e z — llevan en sus etiQuetas el re-
trato y .a firma de su autor 5' el nombró 
de Mariapo Amautfi, farmacéut ico (nietí* 
y sucesor del Ldo. Antonio Hernández) . 
C. 954 a l t 9-12 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables er E l Pasaje. Ztt- >J 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
C. 829 26-15».' 
C a m i s a b u e n a e n exceso, 
y á m i c u e r p o b i e n l e p e g a | 
110 m e e x p l i c o q i i e e n n n peso, 
l a b a s a n e n <éLa M i e s de Vega.' 
O'KeiU y 40 esquina á A guiar. 
Tejidos y sedería de José Bilbí 
* c 905 
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LOS JUEGOS FLORAL 
E l sábado se reunió el Jurado en ple-
nô  en los salones del "Ateneo" y se 
dio cuenta en ella de una comunicación 
del Alcalde Presidente de la Comisión 
de Festejos, manifestando que no pu-
diendo celebrarse los "Juegos Flora-
les" dentro de este período, se devol-
viera la cantidad consignada para los 
premios, por terminar dicho Comité 
b u s gestiones el día treinta y uno. 
Inmediatamente se designo á los se-
ñores Fernández de Castro, Busta-
mante, Montero, Rosendo Fernández 
y Piobardo, para que visitaran al señor 
Cárdenas y le expresaran las razones 
insuperables que hacían imposible el 
que dejase de celebrarse aquella culta 
fiesta, lo que ocurriría si faltase dicho 
recurso. 
La Comisión visitó ayer en su casa 
particular al señor Alcalde, y éste se 
mostró muy pr&pieio á acceder á los 
ruegos del Jurado ofreciendo buscar la 
forma de conciliario todo, lo que comu-
ujoaría mañana. A l efecto, el Jurado 
en pleno volverá á reunirse el martes 
á las ocho de la noche. 
J 
Srcs. Ferofindex y Casado. 
Sol 1S y medio. 
l l á b a n a . 
Muy señores mios: por indicación de mi 
facultativo di á mi señora madre el aguar-
diente de uva de "Rivera," sin anís , que 
ustedes importan y creo que es el mejor 
para las señoras que padecen dolores men-
suales por el resultado rápido y en grati-
tud es por lo que lo hago públ ico . 
Sic. Animas 94. 
i i 
Resultó io que todos esperábamos 
del patriotismo de los españoles en 
Cuba residentes: que se preiparan á 
re-cibir á la " N a u t i l u s " con una 
solemnidad extraordinaria. 
E l Presidente del Casino Espa-
ñol de la Habana, convocó á una reu-
nión á varias distinguidas persona-
lidades de la Colonia; reunión en la 
que se acordó formar un Comité Eje-
cutivo de la Colonia Española, cons-
tituido en la forina siguiente: 
Presidente, el del Casino Espa-
ñol. 
Vocales, Presidentes del Centro 
Gallego, del Centro Asturiano, de la 
Asoeiación de ¡Dep en di entes del Co-
mercio, del Centro Catalán, del Cen-
tro Balear, del Centro Canario, di-
rectores del D I A R I O I>E L A MA-
R I N A , de " L a Unión E s p a ñ o l a " y 
Presidente de la Asociación de Cla-
ses Pasivas. 
iSecretark», el del Casino Español . 
En la noche de hoy volverá á reu-
nirse el citado comité, con el obje-
to de f i jar un programa. 
Réstanos únicamente felaeitar á 
quienes se portan de ese modo/ 
P a r a dar cabida á importantes compras, 
se venden á precios m u y limitados, las 
actuales existencias. 
L A CASA BORBOLLA 
Composteia o.2, 54, 56, 58 
y Obrapia 6 i . 
nit̂TinM 
s g a l l e g o s 
Invitada por la Colonia Española 
de Güira de Melena,, esta notable 
agrupación musical visi tará dicho 
pueblo el domingo 5 de Abr i l , sa-
liendo de la Habana á las once de la 
mañana y de Güira á las doce de 
la noche. 
Asist irán los gaiteros "Os Mon-
tes," con sus trajes típicos. 
E l tren excursionista irá adornar 
do elegantemente. 
E l billete de ida y vuelta sólo 
cuesta un peso plata es.: 
On banquete en la Gliorrera 
Plácido Cuervo sacó su reloj—Lon-
gines—; eran las once en punto: f al-
taban todavía algunos invitados, que 
llegaron al hotel á poco tiempo. 
Santa Coloma principió por tomar 
una fotografía de los presidentes de 
las secciones de Propaganda, Recreo 
y Adorno, Instrucción é Intereses ma-
teriales del Centro Asturiano. Y eum. 
j plido este deber, subimos todos al ex-
| tenso comedor del Hotel Arana. La 
mesa, inmensa, con setenta cubiertos: 
s in támonos los comensales y n i que-
dó un puesto vacío. 
E l centro, como Presidente general 
de la Sociedad astur. lo ocupaba Ban-
ces; á su derecha se sentaba Plácido 
Cuervo, presidente de la Sección de 
Recreo y adorno; á su izquierda, Nar-
i ciso González, vice-presidente de la 
i misma sección ; frente á Bances, nues-
j tro Direcitor, Sr. Rivero, quien á sus 
í lados tenía á los señores Puentes y 
¡ Machín. Los extremos de la mesa 
í aparecían ocupados por el Secretario 
de la Sección precitada, Sr. Isoba, y 
el Vicesecretario de la misma., señor 
Acosta. 
Sobre cada cuíbierto había una flor, 
y magníficos bouquets engalanaban la 
mesa. Santa Coloma volvió á fotogra-
Machin nos explicó lo que era 
' A q u e l l o " : 
—Plácido Cuervo fué nombrado ha 
poco presidente de Recreo y Adorno; 
y ahora, con tal motivo, quiere obsei-
quáar á sus compañeros y amistades. 
—Plácido siempre es el mismo. 
—'Siemipre: parece que su tarea se 
reduce á conquista.r afectos nada más. 
Entre alegre charlotear dióse prin-
cipio al banquete. Fi jéme en los en-
tremeses, por ser muchos; 




J amón gallego. 
Jamón en dulce. 
Unos cuantos sirvientes de la casa 
corrían de un lado á otro con botellas: 
aquí, dejaban una de vino; allí, una 
de lager . . . 
La cordialidad prestaba á la reu-
nión sus tonos de alegría cariñosa. 
De mano en . mano fué pasando la 
lista de invitados: cada comensal 
apuntaba su nombre: y he aquí la lista 
completa: 
Sres, Nicolás Rivero, José F. Fuen-
te, Amallo Machín, Juan G. Pumarie-
ga, Ramón P. Llano, Jesús Rivero, 
Mario Suárez, Adolfo Fernández , Ur-
bano Pérez Arrojo, Marcelino Gonzá-
lez, José Seoane, Ramón García, José 
Fernández R.-ubio, Rosainz, Manuel 
Sánchez, José Antonio García, Manuel 
| García, Plácido F . Cuervo, Natrciso 
González Rivero, Manuel San Mar t in 
del Collado, Fernández Llano, Manuel 
Cué ta ra Rodríguez, Vicente Folgue-
ras, Ricardo A. Rivón, Emilio Leiva, 
Andrés F. Cuervo, Manuel Rodríguez, 
Antonio García, Ramón Faedo, Juan 
Acosta y Piedra, Mateo Zugázaga y 
Bilbao, Antonio Casariego, Rogelio 
Luengo, José Gómez Martínez, Juan 
des y se atan corazones... Brindó 
por el Centro Asturiano, que los rea-
liza : por Asturias, que los causa; por 
Cuba, que los pro te je . . . 
Después, levantóse Bances: 
—Yo podría deciros hoy lo que de-
cía un 'mi amigo cuando iba á confe-
sar, si no fuera irreverencia:—Señor, , 
lo del año pasado, agregando algún 
otro pecadillo. Lo del año pasado en-
cuentro aquí : la misma alegría, la 
misma fraternidad, agregando un po-
co más de esplendidez...—Por ello, 
tócame felicitar á esta jnventud que 
forma la laboriosa sección de Recreo 
canzado con los (bailes de Carnaval; 
ensalzó á Bances, loó á la Prensa, 
y levantó su copa en nombre de 
todos los que componen la Sección, 
por España y por Cuba. 
Todas las manos estrechan la de 
P lác ido ; todos los 'brazos le oprimen. 
Y cuando ya se -creía acabado todo, 
llega otra nota simpática, bellísima: ! 
vuelve Bances á hablar, recordando ¡ 
lo dicho por Pumariega, y habla de 
la " N a u t i l u s " ; habla de <2ue él está 
dispuesto á "hacer una barbaridad," 
aunque le cueste dejar la presiden-
cia del Centro; habla, de que la D i -
y Adorno: á esta juventud que no rectiva, en pie. á propuesta del se-
solo trabaja y nos divierte, sino que, j ñor Fuentes, aco'rdó en la Junta úl-
nos alimenta; y tócame felicitar á i t ima que en la recepción á los ma-
Pláeido Cuervo, que nos debía su per- { rinos españoles, el Centro no se que-
sonalidad, y que ya veis que nos la I da rá detrás de nadie, absolutamen-
entrega. E l Centro Asturiano agrá-1 te de nadie, en cuestión de sacrifi-
dece infinito á esta Sección cuanto ha- cios; habla de que el Casino Espa-
ee; congratúlase de estos espeetiáculos, I ñoi está dispuesto 'igualmente á 
en los que reina la unión, en los que i "echar el resto" y habla en f in , de 
se acendra el cariño, y yo termino d i - qUe ,en una reunión próxima se fi ja-
eiéndoos lo que decía hace poco feli- | r á ya un programa. Y concluye: 
citando á otro asturiano entusiasta, el —Si necesitáis que os exciten pa-
Sr. Inc lán :—mient ras esto siga así, [ ra entusiasmaros, yo os excito, por-
tendremos Centro Asturiano para i qUe no quiero que nos quedemos 
rato. ! a t r á s ; ayer, presente el señor Rive-
Y birinda por la Sección, por su Pre- j ro> hemos dicho, hablando de tales 
sidente, y por la Prensa de Cuba, que | fiestas—que 6 se hace algo grandio-
secunda los lahores del Centro. S q " ó no se hace nada. 
Sigue Fuentes: j Una ovación, una verdadera ova-
—Debo al Centro Asturiano m i l y ,ción probó al señor Bances cuán 
•mil atenciones, pero á la Sección de i profundamente estaban arraigados 
1 




cisco Cebrián Collía, Salvador Gonzá-
lez, José López Goldarás, José G. Ga-
rriga, Victoriano González, Antonio 
G. Zamora, Luis G. Costi, Luiciano 
Lanza y Rodríguez, Miguel Lazcano 
Masías, Benigno Suárez, Fernando In -
I clan v Busto, Enrique Cima, Rogelio 
[ G. Tamargo, Eduardo A. López, San-
ta Co'ioma" Mías Quesada, R. del Can-
I to, Jesús Bango, Raf ael González, Se-
1 verino Lavin, Plácido Cuervo, Juan 
i Bances Conde, Maximiliano Isoba, 
^lernavón, José Cueto, Jo-
Juan Blanco v Rafael Se-
Alejandro 





• • • 
cocinero, 
del menú, 
Para el tercer Oentenario de la Uni-







á los dichos entremeses, 
rroz con pollo: no hay hi-
3 sirva para alaibar al 
igiiieron los demás platos 
i cual mejor, á cual m á s 
favorecido. Uvas soberbias y peras de 
agua coiosaies fueron los postres; sir-
vióse ai fin el champagne. 
Pidieron que hafoiara Cuétara , pre-
sidente de la Sección de propaganda; 
y habla., recordando la úl t ima vez que 
lo hizo en aquel lugar á fin de despe-
d i r á un compañero ; hahila, loando la 
unión que preside estos actos tan her-
mosos, en los que se unifican volunta-
Recreo y Adorno, debo el honor de 
fig-urar aqu í ; á la izquierda del señor 
Rivero y á la derecha del Sr. Costi. 
Y pues que se presenta la ocasión, 
voy á contaros como entré en la So-
ciedad.. . 
Y enéntanos como en t ró ; y ensalza, 
á Plácido Cuervo—Plácido en todo, 
hasta en el carácter, pero Cuervo, no... 
— y pondera la tarea de la sección, y 
pide que para la fiesta próxima de-
claren á ios Sres. Rivero. y Costi y á 
él, vocales adjuntos á la Sección ci-
tada. 
Y Pumariega recuerda la cariñosa 
despedida que se le hizo cuando de-
jó la secretar ía de la Sociedad, ocu-
pada hoy por Machín ; y lo recuer-
da, porque se habla de recuerdos; 
y habla después de lá nota de ac-
tual idad: de la "Naut i lus" ; - y ha-
bla de España, la patria á la que 
aquí adoran unos, que son sus hi-
jos, y quieren con afectos entraña-
bles otros, aunque na lo son; y pide 
que se reúnan en Comité todos los 
españoles, todos los cubanos nobles, 
todas 'las 'Sociedades e s p a ñ o l a s . . . 
Y brinda al f in , por el Centro, por-
que no se extinga nunca la cordia-
lidad que en la fiesta reina, porque 
arribe felizmente la "Nau t i l u s " y 
porque España y Asturias sean siem-
pre venturosas. 
También Machín nos habla de re-
cuerdos; también él nos refiere có-
mo entró en la Sección de Recreo 
y Adorno: cómo empezó sus fun-
ciones no permitiendo la entrada un 
día de (baile i un vocal de la Direc-
tiva, que no llevaba recibo; pondera 
la Sección y hahla de la " N a u t i l u s " 
igualmente. E l patriotismo inflama 
sus palabras: pide, no labios hipócri-
tas para recibir á los marinos, sino 
brazos españoles cordial ís imos; pi-
d_e emulación, pide entusiasmo, y con 
entusiasmo frenético se le responde 
cuando brinda como asturiano y es-
paño l . . . , 
Por indicación del señor Rivero, | 
habla Costi; habla en nombre de la j 
Prensa; hace al Centro Asturiano j 
acreedor no á una loa, simple loa, 
sino á un canto de a d m i r a c i ó n . . . ! 
Y es porque en Cuba—dice él—el 
entusiasmo, la fe y la esperanza tie-1 
•nen nombre de asturianos. Y él, an-
daluz, lamenta que no haya aquí un 
gran número de andaluces que pu-
dieran seguir ta l derrotero. Levanta j 
su copa y brinda por el Centro y por 
la 'Sección que festeja. 
Plácido Cuervo es saludado con 
una cariñosísima ovación; todos en 
pie, le aplauden y lo aclaman; era 
aquello un homenaje, era un t r ibu-
to al hombre luchadoir infatigable, 
de honradez inmaculada, que tiene 
á todas horas su talento, su fortuna 
y su persona dispuestas á realizar 
toda obra grande y toda ádea noble: 
Plácido habló, modesto, como siem-
pre—.que es la modestia el distin-
t ivo de estos hombres de valer—-*; fe-
licitó á la sección ñor el éxito al-
en los allí reunidos k)S sentimientos 
que evocaba. Fuentes pidió un aplau-
so para los iniciado.res de estas fies-
tas: Bances calificó de hermosa la 
iniciativa de los Dependien-tes del 
Comercio, y afirmó que como pr i -
mer acuerdo, las Sociedades reuni-
das habían tomado el de llamar á 
su seno una representación de esos 
patriotas, hijos del trabajo. 
En el patio del hotel, Santa Co-
loma tomó dos fotograf ías : una, un 
grupo general; otra de la sección 
solamente. Las notas del fotógrafo 
citado son para el Hogar. 
Fiesta hermosa, la de ayer: fiesta 
de Asturias, al f i n ; fiesta en que 
Asturias probó á España una vez 
más el amor que la tiene ilimitado. 
Casi inmediatamente después 
de tomar la 
a r z a p a m U a 
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se empiezan á sentir sus efec-
tos depurativos y fortalecientes. 
Sent í s como la depres ión de 
á n i m o se d i s i p a ; l a i m a g i -
nación se despeja, y eí sueño 
es reparador. E l sistema ner-
vioso funciona con m á s regu-
laridad. Nueva vida y vigor 
compenetran todo el organismo. 
A l corapás de 
esta t r a n s f o r -
mación sa lu t í -
fera mejora la 
d i g e s t i ó n , y 
t amb ién el ape-
t i to ; se obtiene 
mejornu t r i c ión 
del cl imento. 
Vuestros ami-
gos advierten 
desde luego el 
cambio favorable en vuestra 
general apariencia. B l antiguo 
color sano retorna á los labios;-
los ojos recobran el b r i l l o fu lgu-
roso de la salud; el andar es m á s 
elás t ico. Con cada dósis de 
Zarsaparrilla dei Dr. Ayer notan 
una mejoría en ia salud. 
Prepamda por &l Dr. J . O. AYTSB y Os.. 
Lcrwoll, Mass., E . ü . A . 
Las Püdorfts del B r . Ayer — Azucaradas — 
Boa jjfursajjil» aviaTs. 
iM»-C!«teria e s «a substituto inefensivo dei Elixir Parcgórico, Cordlalef y 
narcética. Destruye las Lombrices y quita la riebre. Cura la Diarrea y « touco venxo»j « 
tos Dolores áe I« Deaticlón y cura la Constipacióii. R e ^ H z » 1 
produce u e sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
tos Hiños lloran por la Castoria de Fletoher 
J 
R E I N A 21 . Teléfono 1300. 
A l m a c é n i m p o r t a d o r d e v i n o s y v í v e r e s f i n o s , 
ÍES X J O T J l E L & J S L J L - t t & s 
r ^ o i ó i T o z o . o O S O - T o l é f . O O O O 
Detallan á precios de muelle los artículos d© calidad superior que 
importan dando el peso completo, pero al contado. 
Véanse alffuaos de nuestros precios en plata. 
(franeetsasX S Arroz CaniHa primera superior á 
$1.32 axroba. 
Azúcar refinado blanoo á $1.27 
arroba. Saquitos de 5 libras á 26 
centavos. 
Azúcar turbinado casi complefta-
meoite blanico, el mejor que Tieaie i 
plaza á $1.17 plata arroba. 
Peras do California, lata muy gran-
de á 20 centavos pilata. 
Fresas americanas, muy dulces á 
14 centavos lata. 
La lecíh'e oondentsada manca IH'a-
mond, declarada bueaia por el Depar-
tameoito de Sanidad, á 11 centavos 
plata. 
Fara Semana Santa tenemos el 
más completo surtido de art ículos de 
lo mejor; véanse alguinos: 
Bacalao superior de Noruega (que 
otras casas venden por Escocia) $3 
iarroba. 
Bacalao ilegítimo de Escocia, im-
portado dlirectamente por nosotros, 
á $3.70 arroba. Véase la muestra en 
miestra vidriera. 
Aceitunas rellenas con amchoas á 
35 centavos pomo. 
Para los fám artícnlos Dita 
c 10S2 
á 10 centavos 
Anchoas en axieiite 
38 centavos. 
Lomo de arenques 
¡pomo. 
Bacalao fresco sin espinas á 20 ce iv 
tavos paquete. 
Bonito en aceite, tomates y esca* 
bedie, á 27 centavos lata. 
Angulas en aceite La Ouba-na, á 20 
centavos 'lata. 
Boquerones fritos de Málaga i 30 
centavos lata. 
Mojillones en aceite á 30 centavoa 
ílata. 
Salmón rojo de Alaska á 22 centar* 
vos lata. 
Camarones Bara t a r í a á 15 centa» 
vos lata. 
Ostiones marca negra, latas de 5 
onzias á 15 icenta/vos 'lata. 
Oalamares en su t in ta k 10, 20 y 28 
centavos según marca. 
Calamares rellenos á 32 y 40 cen-
tavos, según marca. 
Sardinas epañolas en aceite y to* 
mate á 6 centavos Qata. 
Sardinas noruegas ahumadas ex-< 
| quiisitas, á 20 centavos lata. 
] mm lista pnoral te precios. 
t7-23 ml-29 
ES LÁ TALABARTERIA 
n s n i f i n i 
Para cocliss k M i i M lomas i te 
Para carros y usos agrícolas 
d e c u a n t a ® f o r m a s y c l a s e s s e conocen. 
P R E C I O S O E G A N G A E N T O D O T I E M P O . 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
«E& 13) cSt IO. I5t O 
C. 815 26-1M» 
2 8 - 1 M » 
^ O X * X - í E S " I ? X 80 I 
U l i i l 
K O V E L A D E A. M A T T H E Y 
Traducida del fraacái 
P O R 
E . P A S T O R Y R E D O Y a 
(Ks ta novela publicaba por la casa editorial | 
Garnle? Hermanos. París , so encuentra 
de ratita en la l ibrería de W ilrson 
Obispo 52. — Habana 
Durante el camino, que no fué muy 
largo, las dos mujeres hablaron muy 
poco, aunque Anita interrogó a su 
madre, porque la joven, puesta al co-
rriente de las esperanzas de su madre, 
no conocía la base de éstas, no habieu-
do leído la carta. 
Esta, sin embargo, en algunas pa-
labras entrecortadas, la había contado 
lo que ya sabemos; pero se detenía á 
cada momento y se callaba al evocar 
algún antiguo recuerdo, perdiéndose 
• en el pasado o lanzándose muy lejos 
con el pensamiento, como para acer-
carse más de prisa á la hija perdida 
y que creía entrever á través de la 
bruma de un porvenir próximo. 
A l fin se detuvo el carruaje, el co-
chero bajó del pescante, abrió la por-
tezuela y bajó el estribo diciendo: 
—Hemos llegado. 
Anita , que estaba sentada en el 
asiento de la izquierda, bajó con lige-
reza para ofrecer la mano á su madre. 
Casi al mismo tiempo y como si se 
hubiera estado acechando su llegada, 
se abrió la puerta de la casa, y una 
doncella, que no era completamente 
joven, pero que tenía un aspecto más 
distinguido que el de la generalidad 
de sus compañeras, introdujo á la ba-
ronesa de Kivadarces. 
Sin hacerla ninguna pregunta, sin 
dirigirla la palabra, aquella mujer, 
después de inclinarse y saludar aten-
tamente, indicó el camino, precedién-
dolas en él. 
La madre y la hija se encontraban 
al pie de una escalera de piedra de 
una docena de peldaños, la cual con-
ducía al recibimiento del piso bajo, 
bastante más alto que el nivel de la ca-
lle. 
En este recibimiento había tres 
puertas, una al frente y dos á la de-
recha. 
A la izquierda se veía otra puerta, 
y allá en el fondo el hueco de la esca-
lera que conducía al primer piso. 
La doncella abrió la primera puerta 
de la derecha y se separó para dejar 
el paso á la madre y á la hija, las cua-
les se encontraron en una sala bastan-
te grande que evidentemente era un 
comedor con dos ventanas. 
Este cuarto, adornado con gusto se-
vero y muebles antiguos, cuyas pare-
des estaban tapizadas de platos y por-
celanas, según la moda actual, no reci-
bía más que la débil luz de una lám-
para suspendida encima de una mesa 
cuadrada que estaba cubierta con un 
tapete sombrío. 
Este tapete absorbía una parte de 
los rayos de la lámpara, ya atenuados 
por una bomba de cristal esmerilado y 
una pantalla de encaje, lo cual hacía 
reinar en la sala una vaga claridad. 
A l frente de las ventanas, es decir, 
sobre la de la izquierda, y exactamen-
te en medio de la habitación, había 
una segunda puerta. 
La doncella la abrió en el momento, 
y rompiendo por primera vez su si-
lencio, d i jo : 
—Si las señoras quieren pasar al sa-
lón y tomarse la molestia de esperar 
un momento, voy á avisar á la señora. 
La baronesa y Ani ta penetraron en 
el salón. 
La puerta se cerró y quedaron so-
las. 
E l salón era próximamente de las 
mismas dimensiones que la sala ante-
rior y estaba amueblado con la misma 
sencillez y severidad. 
Üna sola lámpara, colocada en un 
ángulo sobre una especie de consola, 
y cubierta, como la del comedor, por 
una gran pantalla, dejaba escapar una 
discreta luz. 
Las paredes estaban cubiertas de 
una tela obscura que acababa de ha-
cerla más sombría. 
Las dos mujeres recorrieron la sala 
con una mirada rápida, como solemosi 
hacer todos cuando entramos en un lu-
gar nuevo para nosotros. 
Aillí no había nada que pudiese des-
pertar dudas ni inquietud; todo pare-
cía tranquilo y decente, y si se nos per-
mite emplear esta expresión, algo 
triste. 
No había un detalle que fuese cha-
rro ni llamativo. 
La sola reflexión que aquello podía 
inspirar es que allí no se sentía la v i -
da, que se desprendía del conjimto al-
go de particular, de personal, yo no sé 
qué que revela la exi%ncia y que irra-
dia de los mismos objetos inertes cuan-
do por un contacto frecuente hemos 
puesto en ellos un poco de nuestras 
costumbres y de nuestra alma. 
Cualquiera hubiera creído que todo 
aquello lo habían llevado allí la víspera 
y había sido arreglado con inteligente 
cuidado; pero esto era un detalle que 
para apreciarlo era menester algo más 
de sangre fría que la que tenía la se-
ñora de Rivadarcos, cuya emoción en 
aquel momento como madre turbaba 
la clara mirada de la mujer de mundo. 
E n cuanto á Anita, ésta estaba casi 
tan conmovida como la baronesa, y era 
dcmaniado joven todavía para pensar 
en t^ l s i detalles. 
Pero se aproximó á una de las ven-
tanas que había enfrente de la puerta 
por donde habían entrado, viendo que 
éstas daban á un pequeño j a rd ín com-
pletamente obscuro en aquella hora, 
por lo cual no pudo apreciar su mag-
nitud. „ 
Por otra parte, n i una n i otra, n i la 
madre n i la hija, tuvieron tiempo pa-
ra entregarse á largas observaciones, 
porque casi en el mismo momento una 
cortina que ocultaba una puerta situa-
da en la izquierda, cuando se miraba 
desde las ventanas, y que debía condu-
cir hacia la escalera del principal, una 
cortina, volvenos á decir, se levantó 
dando paso á una mujer. 
Aquella mujer, de estatura elegan-
te, algo más que mediana, de noble as-
pecto, aire distinguido, tenía el cabello 
completamente blanco, aunque su ros-
tro, que era muy hermoso, pareciese 
ser joven aun, según se podía juzgar 
por la débil luz que iluminaba el sa-
lón. 
Su traje era negro, sin ningún ador-
no ni ninguna alhaja que pudiese lla-
mar la atención. 
Emma se tranquilizó al verla. 
Aquella mujer que se presentaba no 
tenía nada de aventurera, despren-
diéndose, . por el contrario, de su per-
sona un verdadero perfume de digni-
dad. 
La recién llegada se adelantó hac'̂ a 
la mujer del banquero, é inclinándoso 
ligeramente, dijo con voz grave: 
—¿Es á la señora de Rivadarcos & 
quien tengo el honor de hablar? 
—Sí, señora—respondió ésta;—hq 
recibido vuestra carta y he venido. 
—Lo esperaba; tenga usted la bon-
dad de sentarse, y también esta seño-
rita, que será su hija, la cual habrá 
usted traído consigo, según la suplica-
ba, puesto que era necesaria para con-
seguir el objeto que nos proponemos, 
Y al decir esto, la desconocida seña-
laba dos butacas que colocaban á la 
madre y á la hija bajo la acción de 1̂ , 
luz de la lámpara, mientras que ella 
se colocaba en un canapé, dispuesto da 
tal manera, que aquella misma luz, por 
débil que fuese, no hiriese su rostro. 
—Señora—empezó á decir inmedia-
tamente Emma,—usted comprende la 
emoción que me ha causado la extraña 
é inesperada noticia que usted me da-
ba. A l darme esperanza de que puede 
estar viva la hija que lloro hace cator-
ce años y que creía perdida para siem-
pre, que me sería posible volverla á 
encontrar, me ha hecho usted experi-
mentar la más viva alegría, si es qua 
puede llamarse así una emoción qua 
por su violencia y por su intensidad 
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Partido Conservador Nacional 
La Junta Nacional 
A l medio día :de ayer se reunieron 
«n Rrado 93, (altos), los Delega-
dos á la Junta Nacional, con obje-
ito de constituir é^ta. Piresic^ió el se-
ñor Enrique José Varona, quien 
dio la bienvenida á los representan-
tes de las provincias. Dijo que los 
elementos conservadores están en el 
deber de a3rudar á que se aclare 
el porvenir de la Patria y que al 
efecto es necesario trabajar con fe 
de modo que los esfuerzos actuales 
sean una garant ía de la conducta 
posterior del Partido. La salvación 
de tCuba depende exiclusivamente de 
los cubanos. E l señor Varona fué 
muy aplaudido. 
VA señor Alfredo Betancourt- y. 
Manduley rogó á la Comisión Ges-
tora del Partido que reformase el 
acrtículo quinto de los Estatutos Pro-
visionales en el sentido de que la 
Junta Nacional se compusiera de no-
venta Delegados en vez de .cincuenta 
y que del seno de esa Junta se eli-
giese el iComité Ejecutivo. Así se 
acordó. 
Después de un receso d© quince 
minutos, se reanudó la sesión bajo 
la presidencia del Dr. José A. Gon-
zález Lanuza, por haberse retirado 
algo indispuesto el señoir Varona. 
Aproibadas las actas de los Delega-
dos, fueron designados por acla-
mación los quince individuos de ca-
da una de las ptrovincias que debían 
constituir la Junta Nacional. Pie 
aquí sus noiribres: 
Pinar del ÍRío,—iSres. Indalocio So-
brado, Santiago G-utiérrez de Celis, 
íNarciso ¡Camejo, Fe rmín Ooywochea, 
£ u a n García. Luis ÍPern&ndez, Her-
mioiio Cuervo, Lorenzo Arias, A l -
ifredo íMac-dona], Alfredo Porta, Leo-
poldo Quintana, 'Eligió ¡F^rr^r, Pe-
dro Díaz, Luis 1. Valdés y Lorenzo 
Bengochéa. 
Matanzas.—^Sres. ^ l i ^ue l Arango, 
(Francisco Delane, Alejandro N-eyra, 
Juan F. Risquet, Juaji Santos Fer-
nández, Manuel de Vera Veaviura, 
Ernesto Castro, (Cosme de la Tó-
mente, Alberto iSchwuer, Flor-entino 
Hernández , Domingo ÍLecuona, Pe-
dro E. Betancourt, Víctor de^ Armas, 
Alfredo González Beraaird y Do-
mingo Méndez Capote. 
Habana.—^Sre.s. Alfredo Betancourt 
Manduley, Leopoldo Canelo. Sergio 
Cuevas Zequeira, Francisco Orenard, 
Antonio Pardo Suérez. Cándido 
Hoyos, Diego Tamayo. José. Bruzón, 
Manuel Mar ía Coronado, Pabilo Des-
verninc. Fernando Frei ré , Hipólito 
Martínez, Juan J. Maza y Artola, 
José € . Vivaneo y José Manuel Nú-
ñe^. 
Sania Clara—íSres. Salvador Gon-
zález Telles, Felipe Silva, Manuel 
de Ajuria, Pedro Albarrán , Jo«é 
Fernández Pellón. José H . ]\Iartinez, 
Justo Carrillo, Pedro Cué, Emilio 
Ñiiñez, José Luis Robau. José A . 
González Lanuza, Carlos ¡Sauz, José 
R. Ghiner, Juan B. Spotorno y Joa-
quín Torralba. 
Camagüey.—Sres. Enrique José 
Varona. José Cadenas Casteller, 
Francisco Duque Estrada, José Julio 
Mart ínez Díaz, Enrique Hor&tman 
Varona. Omelio Fre i ré . Luis M . Pan-
do, Rafael Montoro. Eugenio Sán-
chez Agramonte, Miguel Machado, 
Juan Guzmán Quesada, Luis Adam 
Galarreta. Juan del Rosal, Simón 
Reyes y Francisco ¡Caballero. 
Santiago de Cuba.—-Sres. Manuel 
Fernández Guevara. Santiago Geda, 
Francisco Grave de Peralta, Francis-
co Audivert, Octano Silva, Francis-
co Fernández Roldán, Julio S. Her-
nández García, Manuel García V i -
dal, Mariano Lora, Pedro Vázquez, 
Manuel Rodríguez Fuenltes, Carlos 
Mart í , Priseiliano Espinosa, Anto-
nio ¡Bello Remióu, Mariano Coro-
na. 
Luego se nombró una comisión 
compuesta de dos individuos por 
cada provincia, para indicar el nú-
mero y las personas que debieran 
formar el 'Comité Ejecutivo, siendo 
aceptada por aclamación la siguien-» 
te candidatura, que fué acogida con 
grandes aplausos: 
Presidente, señor Enrique José Va-
rona. 
Vicepresidentes. Sres. José A. Gon-
zález Lanuza. Rafael .Montoro. Emi-
lio Núñez, Pablo Lesvernine, Pedro 
Betancourt, Indalecio Sobrado y Leo-
poldo Canelo. 
Secretario de Actas, Sr. Cosme 


















Lilio Carril lo, A l -
aosío Castro. Víc-
• de Armas. Manuel María Coro-
:To, Fernando Fre i ré de Andrade, 
pólito Martínez. Alfonso Ports, 
rmín Goicochea. Sant',v""^ f:i 
Risquet, José 
:i, José Caden 
Duque Estr 
flrb Al barran 
i u ti e 
E l señor Bruzón. quo había sido 
propuesto para Tesorero, no quiso 
aceptar él cargo. 
Se concedió un voto de confianza á 
ta mesa para, nombrar las Comisiones 
file Hacienda, Propaganda y Electo-
ral. A propuesta del señor Fre i ré de 
Andrade se otorgó un. voto de gra-
sias á la Comisión organxadora del 
Partido. 1l* á petición del señor Ris-
juet se (¡acordó trasmitir un mensaje 
de saludo y simpatía al delegado se-
ñor Spotorno. quien envió una carta 
al señor Varona excusando su falta 
de asistencia por encontrarle enfermo. 
E l señor Fernández Guevara ma-
nifestó que debía aprovecharse la 
constitución de la Junta Nacional pa-
ra considerar las Bases del Programa 
y Estatutos Provisionales del Parti-
do. Que la Junta Provincial de 
Oriente tiene hecho un estudio de 
dichas bases y que la voluntad de los 
conservadores de aquella región fea 
que se discuta en el seno de la Na-
cional. 
Se acordó continuar la sesión á las 
ocho y media de la, noche para tratar 
del asunto, y solicitar audiencia del 
Gobernador Provisional para que el 
Comité Ejecutivo le dé cuenta de la 
constitución de la Junta Nacional. 
E l señor Pellón expuso la necesi-
dad que existe para no comprometer 
la organización en algunas localida-
des, de acordar si el Partido presenta 
ó no candidatos á los cargos de 
Presidente y Vicepresidente de la Re-
pública. E l señor Beta;ncourt Man-
duley dijo que el Partido Conserva-
dor , no se ha constituido para ser 
comparsa de nimgún otro partido y 
que pasadas las elecciones municipales 
y provinciales presentará candidatos 
propios á la Presidencia y Vicepre-
sidencia de la República. Estas de-
claraciones fueron acogidas con gran-
des aplausos por la Junta. 
A las seis de la tarde se levantó 
la sesión continuando á las nueve y 
media de la noche. 
E l señor Fernández Guevara leyó 
•las reformas á las Bases que ipropone 
la representación oriental. Las más 
importantes son: que el partido de-
clare que su. primera y más firme as-
piración es la independencia de Cu-
ba, y f i ja r el verdadero alcance j u -
rídico del artículo tercero de la En-
mienda Platt, para que en n ingún 
tiempo se repita el hecho de que la 
nación norteamerieana, intervenga en 
Cuba sin las atributos del Poder Cu-
bano, sino que si fuese necesario su 
(Intervención sea para preservar su 
independencia y sostener el gobierno 
reconocido por las demás naciones y 
exaltado por la voluntad del sufragio 
del pueblo. 
E l señor Betancourt Manduley pro-
pone, en vista de la importancia de 
las reformas, el nombramiento de una 
'Comisión para que las estudie. Los 
señores Cuevas Zequeira y Fre i ré de 
Andrade, dijeran que el Partido no 
tenía necesidad de declarar que era 
partidario de la independencia y que 
en cuanto á las demás reformas apo-
yaban la proposición del señor Betan-
court Manduley. E l señor Lecuona 
indicó que la declaración podría ha-
cerse en un manifiesto al pa ís y tam-
bién se mostró de acuerdo con el 
nombramiento de la Comisión. 
Insistió el señor Fernández Gueva-
ra en que debía discutirse la refor-
ma para evitar que se arroje sobre 
los conservadores el dictado de ene-
migos de la soberanía y por creerla 
conveniente para la buena marcha 
del Partido en el campo, siendo apo-
yado por el señor Martí . 
E l doctor González Lanuza jmso 
f in á este debate con un brillante dis-
curso. Declaró que no creía pruden-
te consignarse en las bases del Pro-
grama la declaración propuesta por 
el señor Fernández Guevara; que 
mientras exista la ley Platt no tendre-
mos independencia absoluta y que de 
la conducta patriótica, ordenada y pa-
cífica que observen los cubanos de-
penderá solamente el que desaparez-
ca aquella con el tiempo. Concluyó 
el señor Lanuza proponiendo el nom-
bramiento de una Comisión que estu-
die las reformas indicadas y propon-
ga lo que estime conveniente esta no-
che á las ocho y media, que deberá 
continuar la junta. 
Fueron designados para componer 
la Comisión los señores Fernández 
Guevara, García Vidal, Montoro, 
Guevara, García Viondi, Montoro, 
Canelo y González Lanuza. 
A propuesta del señor Mart í se 
acordó saludar á los demás Partidos 
Políticos. 
A las once y media se terminó la 
sesión. 
que carecen de iservicio (telegráfico 
en la .actualid'ad, son Santa Mar ía del 
Rosario, Bauta ú Hoyo Colorado y 
Mart í en Ik. pnovincia de Maitanzas. 
Mr. M'agoon rccomeinidó «al señor 
Hernández que procure dotar de lí-
neas tellegrácas á los pueblos ya re-
feridos, antes del día de las eleccio-
nes que se avecinan. 
© C O A C T A R I A D B 
II AGI E* I N D A 
Traslado y ascenso 
E l comandante del guardacostas 
' ' C á n d i d a , " señor Oscar Fernández 
Quevedo, ha sido trasladado al " B a i -
re ," que se halla actualmente en San-
tiago de Cuba; y el segundo coman-
dante del primero de los guardacostas 
citados, don Juan Pérez Arnao, ha sido 
ascendido á capitán del mismo buque. 
mmmi m e l cable 
Esta obra de Linares Rivas cuyo es-
treno ha hecho una revolución en Ma-
drid irá esta noche á la escena de A l -
bisu. Es cosa magnífica, tiene bellezas 
que el público ha de quedar encantado 
y los hijos de Galicia sentirán por una 
hora las brisas de su patria. Es en fin 
una joya del teatro; solo un defecto 
podemos anotar, que no so toma en es-
cena chocolate de la estrella y del r i -
quísimo tipo francés no debió olvidar-
se el autor de Santos é Melgas. 
P A U A G i O 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
20.300 para terminar la calzada que 
delli muelle que posee %\ Estado en 
Triscomia •conduce á la Estación de 
Cuarentena. 
Asuntos de telégrafos 
E l Direator General de Comunica-
ciones señor iCbarles Hernández, v i -
sitó hoy al señor Gobernador Provi-
sional para darle caienita del estado 
en que se baílíLan los trabaj'Os que se 
realizan con el crédi to concedido re-
eienlteanente pa,ra dotar de líneas te-
legrá.ftcas á los diatipltoa pantos que 
carecían de esc importante servicio, 
así como de las diñeul tades que se le 
presentan para Hia pro-bita réed'ización 
de los citad'.os trabajos, baciéndole 
saber al mismo tiempo que los úni-
cos Ay.un'tamieuttos de i» República 
S W S T K U G G i O I N P U B L I C A 
No hay destinos 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca nos ha rogado la publicación de las 
siguientes l íneas: 
E l Secretario interino señor Lincoln 
de Zayas, desea manifestar oficialmen-
te que no hay puestos que dar ni des-
tinos, ni plazas que ocupar en el De-
partamento de Instrucción Pública, n i 
en las oficinas, n i en las aulas, n i en las 
enseñanzas especiales. 
E l curso escolar ya toca á su f in ; la 
asistencia decrece, aunque no en grado 
tan marcado como en años anteriores; 
no siendo posible introducir nuevas en-
señanzas, n i modificación alguna en los 
honorarios y cursos establecidos, por 
lo tanto, no hay razón para emplear 
nuevos maestros. 
E l Presupuesto se halla sobrecarga-
do, y casi en todos sus capítulos, arro-
ja déficits, por lo cual no es posible 
aumentar los gastos, especialmente en 
el epígrafe de "Personal" y por con-
cepto de "Enseñanzas Especiales," 
que viene arrastrando un déficit alar-
mante 3^ cada día mayor. 
A S U N T O S V A R I O S 
Visita al " E t u r i a " 
E l Supervisor de Gobernación te-
niente coronel Greble, y d Secretario 
interino de dicho departamento señor 
Sobrado, han hecho hoy una visita al 
crucero de guerra italiano " E t u r i a . " 
A bordo 
E l coronel Greeble, acompañado del, 
Subsecretario de Gobernaeión señor ! 
Sobrado y del Capitán Bolio, pasó 
esta mañana & bordo del buque de 
guerra holandés que se encuentra 
fondeado en bahía. 
Visita deviaelta 
A la-s diez y media de la mañana 
devolvió la visita al Capitán del 
Puerto señor Morales Coello, el co-
mandante del crucero de guerra ho-
landés que fondeó en puerto en la 
mañana de hoy. 
Visita 
Hemos recibido la visita de nues-
tro estimado amigo don Manuel 
Pruneda, acreditado comerciante de 
'Consolación del Sur y persona que 
goza de generales simpatías en aque-
lla progresista Vi l la . 
Agradecemos al señor Pruneda su 
delicada atención y deseárnosle una 
grata permanencia en esta capital. 
Cooraplaoido 
•Santa Clara, Marzo 28 de 1008.. 
Sr. Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A 
Habana. 
ApreciaMe señor : 
Le ruego tenga la bondad de inser-
tar en el periódico á su digno cargo 
las siguientes líneas, ant icipándole 
por ello las más expresivas gra-
cias. 
S. S. Q. B. S. M . 
Julio Jover y Anido. 
Algunas personas, más generosas 
que amigas, segurament me han he-
cho el honor de graduarme de la 
competencia necesaria para desem-
peñar el cargo delicadísimo de Re-
presentante en la República próxi-
ma a restaurarse; propagándose por 
la Prensa la idea de que mi postula-
ción se lleve á efecto. 
Deseo tan benévolo me hubiera 
podido colocar en grave aprieto. 
Pero no: decidir sobre lo que la 
Ciencia Polít ica y la disciplina de 
Partido demandan, es cosa fácil. Ba-
jo n ingún concepto, ni en forma al-
guna, admito mi postulación, agra-
deciendo desde luego, y tributando 
mis más sentidas acciones de gracias 
á aquellos conciudadanos bondadosos 
que de mí so han acordado. 
Julio Jover y Anido. 
E l Dr . Garrido en Oamagtiey 
En la Secre 
ón F 
ana de la "Asocia-
onal ' ' se re-
elegrama del 
nnacéutiica M 
cibió ayer el siguient 
Dr. Várela , Secretario de la Delega-
ción de dicha Asociación en la ca-
pital del Camagüey: 
" D r . Arnautó.—Monte 128. 
Habana. 
Delegaeión Asociación Ferniacéuti-
ca Camagüey recibió ayer docto»; 
Garrido. Anoche celebróse banquete 
en su honor Hotel " C a m a g ü e y . " 
Asamblea Provincial tuvo sesión en 




universitarios. chos protesionaies 
Esta Delegaeión •presta apoyo incon-* 
dicional informe Comisión Mix ta 
presidida, ilustre doctor Borriel. 
Esperamos una solución justa co-
mo reclama cultura patria y altos 
intereses públicos. N,o creemos que 
se amparen los infractores de la Ley, 
Dr. V á r e l a . " ' 
Se rv i c io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E A Y E R 
L A F L O T I L L A DE 
TORPEDEROS 
Acapuloo, Méjico, Marzo 29. — 
Ayer llegó á e^te puerto, la flotilla de 
torpederos de los Estados Unidos. 
C I L L E T E EJECUTADO 
Albany, Nueva York, Marzo 29.— 
E l Gobernador, Mr. H . Hugh í s , ha 
negado el plazo que para su ejecución 
había solicitado Ohcater GiUette, 
condenado á la úl t ima pena, por el 
asesinato de su novia, en la^ monta-
ñas Adircndaks, el dia 11 de Septiem-
bre de 1906. 
Gillette será ejecutado en la Peni-
tecnciaria de Auburn, mañana, lunes, 
por la manaña . 
ARREOLO SATISFACTORIO 
Washington, Marzo 29.—Se ha sa-
bido en esta ciudad que no se haji m-
terrumpido las negociaciones entre 
Oclomlbia y Venezuela, para arreglar 
las cuestiones que estaban pendien-
tés. 
E l asunto de la frontera ha queda-
do satisfa.ctoriajneiitie arreglado, con-
viniendo Colcnibia en compensar á 
Venezuela por la invasión de su te-
rr i tor io, devolviendo aJgunas porcao-
nes del torritorio de la frontera que 
Colombia convino recientemente en 
que le fueren legalmente adjudicadas 
en la declinación de la fronteriza. 
También se estaba negociando so-
bre las bases de un tratado de comer-
cio, en el que s© trata de que se pro-
ceda á la reapertura de algunos 
puertos venezolanos adyacentes al te-
rr i tor io colombiano que han estado 
cerrados por espacio de mucho 
tiempo. 
Las negociaciones tuvieron que ser 
suspendidas por haber tenido que 
volver á su país el representante de 
Colombia en busca de nuevos pode-
res para negocáiar el tratado. 
LOS TRABAJADORES 
QUIEREN DOMINAR 
Saai Juan, Puerto Rico, Marzo 29. 
—La Oonvención de la Federación 
del trabajo en esta isla, á la que con-
currieron delegados de 110 uniones, 
afiliadas á dicha organización, apro-
bó una serie da resoiuedenes favora-
bles al establecimiento de una insti-
tución de carác ter cooperativo, con 
un capital de 10,000 pesos para com-
petir con los contratistas de construc-
ciones. 
Les fondos para llevar á la prácti-
ca este acuerdo serán levantados por 
medio de una contribución de un cen-
tavo diario por asociados, que son 
cuatro mi l , durante diez meses. 
Se establecerá un periódico que se-
ré el órgano de la Federación en es-
ta Isla. 
Los trabajadores, tienen actual-
mente el propósi to de presentar can-
didatos para todos los cargos en las 
próximas elecciones. 
EXPLOSIONES rVILNERíAS 
Cheyenne, Wyoming, Marzo 29. — 
A coDsecuencia de dos explosiones 
que ayer ocurrieroin en las minas de 
carbón que posee la Compañía ü n i o n 
Pacific en Hannah, han perecido mu-
chos obreros de los que trabajaban 
en d í a s . E l número de las víctimas 
pasaba de 70, aunque se aseguraba 
también que no l legaría á 60. 
La primera explosión ocurrió ayer 
por la tarde y causó la muerte á 18 
mineros. 
La segunda ocurrió á las diez y 
treinta de la neche, matando á 40 ó 
50 trabajadores. 
E L K A I S E R NO H A DICHO N A D A 
Berlín, Marzo 29.—El emperador 
Guillermo ha retirado todas las obje^ 
cienes que al nombramieuto de Mr. 
D. J. H i l l para la embajada america-
na en esta capital opuso al saber que 
se le iba á nombrar. E l kaiser ha 
dispuesto que se comunique esa deci-
sión suya al Presidente Roosevelt. 
E n ei Ministerio de Estado se ex-
plica este caTribio de actitud dioiéndo-
ge que se han. desvanecido todas las 
dudas acerca do la capacidad dé Mr, 
HiH. También se ha declarado que 
la conducta observada por el Emba-
jador americano dimitente, Mr. To-
wers, ha sido perfectamente leal y 
honrada. 
E L GENERAL H A I T I A N O 
LARRAQUE 
Pcá-t-au-Prince, Marzo 29,—Ha si-
do dsscubierta en esta capital una 
nueva conspiración contra el gobier-
no, de la que era jefe el general L a -
rraque, ex-jefe de la oaballería de la 
república, el que fué detenido por sos-
pechas el dia 14 de Marzo y puesto en 
libertad el 24. 
E l general mencionado se dió cuen-
ta á tiempo de que había orden de 
prisión contra él y se refugió en la 
legación francesa, á donde llegó esta 
tarde con dos oficiales más. 
La policía ha establecido una v ig i -
lancia especiai sobre las Legaciones, 
con objeto de impedir que lleguen á 
ellas los conspiradores. 
Ha sido doblada la, guardia de Pa-
lacio. Los dos mil riñes y cartuchos 
que para ella fueron comprados no 
hace mucho en Alemania y llegaron 
á crie puerto en el día de hoy, fueron 
llevados en seguida á Palacio. 
N A D A DE NUEVO 
Nueva York, Marzo 29.—No lia 
c:i.rmdo nada nuevo acerca de la 
íomba d \ dinamita arreiada ayer 
en Uxúéq» ^ u a r e . 
Silverstein, que fué quien la arrojó, 
vive aún. 
La policía está tratando de encon-
trar á los cómplices de Silverstein. 
Hoy no ha ocurrido n ingún des-
orden. 
D E HOY 
A J U S T I C I A D O 
Auburn, N . Y., Marzo 30.—Esta 
mañana á las 6 y 18 ha sido ajusti-
ciado por medio de la electricidad 
Ohester E. Gillette, individuo de ma-
les antecedentes que el dia 11 de J u-
lio de 1906, ahogó en un lago cerca 
de Big Mco-se, en las Adírondacks, á 
su novia y prometida Grace Brown. 
Gillette antean de ser electroajus-
ticiado confesó su crimen al sacer-
dote que le pres tó los últ imos consue-
los en este mundo. 
Dicho sacerdote después de la eje-
cución ha declarado bajo su firma 
que no se había cometido n ingún error 
legal en el ajusticiamiento de Ohes-
ter E. Gillette. 
REBAJA DE JORNALES 
Boston, Marzo 30.—Hoy se ha em-
pezado á hacer una rebaja general de 
un 10% en los sueldos de los trabaja-
dores de varias fábricas de tegidos de 
algodón que emplean sesenta mi l ope-
rarios. 
E l próximo lunes se l levará á cabo 
dicha medida eu las fábricas restan-
tes que hay en los Estados de New 
England. 
Esta disposición obedece a la poca 
demanda que tienen los géneros de 
algodón. 
SABRE COREA 
Tokio, Marzo 30.—El jefe de las 
fuerzas japonesas en Corea, Ckazakl, 
ha regresado hoy á esta ciudad y dice 
que virtualmente puede darse por ter-
minada la insurrección de Corea, pues 
solamente quedan en el país unas 
cuantas cuadrillas de bandidos. 
Agrega Ckazaki que el pueblo co-
reano empieza á darse cuenta á los 
beneficios que le reporta el protec-
torado del Japón . 
PARA LA VIUDA DE STBVENS 
Créese que el Gabinete coreano pien-
sa autorisar un crédito de cincuenta 
m i l yens, para la familia del asesor 
diplomático Mr. Stevens, que fué ase-
sinado en San Francisco de Califor-
nia. 
Es probable que el Gobierno japo-
nés destine también la suma de cien-
to cincuenta m i l yens con el mismo 
f in . 
TUNEL TERmNADO 
Berne, Suiza, Marzo 30.—El túnel 
del ferrocarril federal, á t ravés de 
las montañas de Ricken, cerca del la-
go Zurrioh y que tiene cinco millas 
de extensión, ha sido terminado hoy. 
La construcción del referido túnel 
empezó el año 1904. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Marzo 30.—El sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 396,000 bonos y accio-
nes de las principales empresas qu.e 
radican en los Estados Unidos. 
NECROLOSIA 
Ha bajado al sepulcro, para duelq 
inmenso de una familia amantísima 
la joven y virtuosa señora María Teí 
cesa ruarte Viuda de Domínguez. 
Era la finada hermana de un anti-
guo y querido amigo que es también 
compañero en Ja prensa, el señor 
Oscar ü g a r t e , director de la Escue-
la Nú m pro 1, 
Tanto á él, como á los deudos lo. 
dos de la infortunada dama, envia, 
mos con estas líneas nuestro tos-
timonio de pésame. 
Paz á sus restos. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité del hamo del Arsenal 
De orden del señor Presidente ci-
to por este medio á los señores afilia-' 
dos para que se sirvan concurrir el 
lunes próximo, d ía 30, á la sesión ge-
neral reglamentaria, en la morada ele, 
este Comité calle de Arsenal número 
40 á las 7 ip. m. 
Rogándole encarecidamente la má¿ 
puntual asistencia pues entre otrosí 
asuntos importantes se t ra ta rá el da 
ultimar los trabajos de la grandiosa 
fiesta que los liberales del Arsenal': 
ciarán en honor del general José M i -
guel Gómez y General doctor Euse-* 
bio Hernández y del indiscutible AlJ 
caldo Municipal coronel Orencio No-
darse. 
Habana, 27 de Marzo de 1908. 
Cruillermo de Miranda, | 
Secretario. 
PARTIDO J A B E R A h 
Barrio de Dragones 
La Comisión Gestora que entiende, 
de la organización de la Juventud L i - ' 
beral que sostendrá en este barrio la 
candidatura presidencial del doctor 
Alfredo Zayas, ruega á todoa los ele-! 
mentbs del barrio de Dragones que 
simpaticen con los principios libera-
les y con la candidatura del doctor, 
Zayas concurran el día primero de 
A b r i l á la casa Gervasio 164, con el 
f in de constituir dicha agrupación. 
La Comisión Gestora. 
René L . Alonso. Adolfo G. Caste-
llanos, Justo García, hijo, J. N . Llo-
ren a. 
en el ú l t imo periodo es incurable, en los 
primeros, se cura siempre con el Jarabo 
T I O - K O L A compuesto del Dr. R O U X es 
un gran tónico del corazón, suprime la es-
pectoración, quita la TOS, despierta el ape-
tito y nutre el en í ermo . 
Km humanllarlo uconsejar ft los» «uíov-
mos no pierdan el tiempo sin probar con 
na frasco. 
11tH»~ iií<|JTiWi 
Buque de guerra 
E l erucero de guerra holandés 
' 'Gelderland" fondeó en puerto en 
la mañana de hoy, procedente de 
New Orleans. 
Viene al mando de su comandante 
el señor Von Arliede. 
Desplaza 4,000 toneladas y está 
tripulado por 305 individuos. 
Hizo el saludo á la plaza que le 
fué contestado por las bater ías de 
la fortaleza de la Cabana. 
Pasó á bordo para saludar á su 
'Comandante el Oapitán del Puerto 
señor Morales Coello. 
CEM10 GALLEGO 
S B C K E T A J i l A 
L a Junta General de asociados, en b c - » 
alón celebrada e l i d í a 22 del presente mes, 
ha acordado sé convoque á, una JUNTA G E -
N E R A L . E X T R A O R D I N A R I A con el exclusi-
vo objeto de tratar en ella de Jos PLANOS' 
presentados para el E D I F I C I O que ha de 
erigrirse en la manzana del Gran Teatro Na-» 
clonal. 
Con tal motivo y por orden del sefiori 
Presidente de la Sociedad, cito & todos los1 
señores socios para que el día 5 del pró-
ximo mes de Abril , á. las doce del mismo, 
concurran al T E A T R O NACION A Ti, donde 
so habrá de celebrar la expresada junta^ 
debiendo significar á todos que es requisito 
indispensable presentar á la entrada del 
Teatro el recibo social correspondiente a l 
mes en curso, donde habrá, una Comisión da 
la Sección de Recreo y Adorno para exigir; 
el cumplimiento de este particular. E n el; 
mismo punto se encontrarán también los 
señores recaudadores de la Sociedad. 
Asi mismo se hace presente, para conocí-* 
miento de los interesados, que los autores 
de los diversos proyectos presentados pue-
den concurrir á dicho acto y dar las explica-
ciones que crean pertinentes respecto & 
aquellos, íl cuyo efecto, los que no sean so-
cios, podrán proveerse en esta Secretarla 
de una autor izac ión especial para tener, 
acceso al local. 
Habana 27 de Marzo de 1908. 
E l Secretario, 
Pascual Aenll«. | 
C. 1072 alt. 4-27 
n 
Santa Clara, Marzo 30. 
á las 10-'5 a. m. 
A l D I A E I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
L a Asaanbl&a de farmacéuticos en 
las Villas en sesión solemne telegra-
fía al Gobernador Provisional ro-
gándole aicepte el honrado inferme 
de la comisión de la Universidad. 
López Silvero. 
IGLESIA P iRROOÜUL 
D E 
Nuestra Señora de Güada lnpe 
CULTOS A m k , SRA, DE LOS DOLORESj 
K l día primero de Abril próximo, á las 
ocho de la mañana, se ce lebrará el Santo 
Sacrificio de 3a Misa, rezándose á conti-
nuación la novena. Los siguientes días, has-
ta el nueve, se repet irá el mismo ejercicio, 
y el diez, á las ocho y media, se cantará una 
misa solemne en la que. predicará el R. P« 
•Miguel Simún. Escolapio. 
Por la tarde, á las seis y media, se reza-
rá el Vía-Crucis acompañado de Organo. 
E l Párroco y la Camarera tienen el gus-
to do invitar á los devotos de la Sant ís ima 
Virgen y á los demás fieles para que se sir-
van asitir á dichos actos; rogándo les á 1» 
vez, si lo tienen á bien, quer contribuyan 
con alguna limosna para ayudar á los gastos 
iiuo originan los citados cultos, en tregándo-
selas al Párroco ó depos i tándolas en el Cepi-
llo de la Santísirua Virgen. 
E l Párroto . L a Camarera. 
4648 2t-28-5m-39 
ES. 3P . l O 
E L D O C T O R 
y Garnao 
A PALLECIDÍ 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos. 
Elegantes, preciosísimos re-
sultan de verdad los zapatos pa-
r a Señoras que la a f a m a d a 
peletería " B A Z A R I N G L E S 
acaba de poner á la venta. 
Son modelos completamente 
nuevos y todos muy originales. 
Véanlos. 
i 
E L T I E M P O 
Continua, indeciso, preparando la 
llagada de algunos chubascos. 
dispuesto su entierro 
para el día de hoy, lunes, 
as cuatro de la tarde, sus 
familiares y amigos, ruegan 
á las personas de su amistad 
so sirvan encoinendar su al-
ma á Dios, y acompañar el 
cadáver desde la casa mor-
tuoria, Luyanó 22, hasta el 
( 'ementeiio de Colóu. 
Habana Marzo 30 de 1908. 
Lutgarda Bueno,vcla.de Fernández 
de Castro—María, Oscar y Mecedes 
Fernández de Castro—Dolores y Ni -
colás Fernández de Castro—Rafael 
y José B. Bueno—Raff'l Cornelias— 
Antonio Fernández de Castro—An-
tonio y Rafael Gutiérrez y B u e n o -
José K Bueuo y M e d i r — J v u í u V.'gril 
—Miguel Aldo re te—Dr. J o a q u í n L . 
Jat.-obson—Antonio San Miguel. 
No se reparten esquelas. 
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B i C F O B T I ¥ ü 
Yachting automóvil. 
Han quedado cerradas las inscrip-
eiones para el meetin-g de Monaco de-
dicado á las canoas automóviles. 
La reunión de este año comprende: 
para la primera serie:» once 
francesas, una inglesa y otra italia-
na ; para la segunda serie: diez canoas 
francesas y nna italiana; para la ter-
cera serie: siete canoas francesas; pa-
ra la cuarta serie: oeho canoas fran-
cesas; para la quinta serie: cuatro ca-
noas francesas. 
El meeiing de canoas automóviles 
de Monaco se disputará durante la 
primera quincena de Abril comen-
aendo por la Exposición. 
Automovilismo. 
El Automóvil Club de la Sarthe 
(Francia) ha (publicado una estadís-
tica muy útil respondiendo victorio-
samente, con hechos, á los ataques que 
por todas partes recibe la industria 
automóvil-
Esa estadística compara los acci-
dentes debidos á los coches hip ornó-
viles y á los automóviles. 
Desde el primero de Octubre de 
1907 al 31 de Enero de 1908, ese 
tableau es como sigue: 
Accidentes debidos á los caballos: 
Número de accidentes. . . 89 
Muertos. 15 
¡Heridos 84 
Accidentes cansados por automóvil: 
Número de accidentes. . >,, 5 
> Muertos. 0 
Heridos. . 2 
\ Y ante "la elocuencia de los núme-
ros huelgan los comentarios! 
Juegos Olímpicos. 
He aquí el calendario de los Jue-
gos Olímpicos que se cetóbrarán este 
afio en Londres: 
Abril. 
20.—Pelota larga; cierre de 
cripciones. 
- 27.—Pelota larga; el concurso. 
28.—L&wn-Tmnds (en cMirts 
biertas), cierre de inscrirpciones. 
30.---Gimnasi©; cierre de insoripcio-
nes. 
Mayo 
6^—Lcnvit-Teimis, en courts cubier-
tas), los concursos. 
11#—Tennis, cierre de inscripcio-
nes. 
18.—'T&más; el concurso. 
23.—Golf; cierre de inscripciwnes. 
Junio 
Io.—Tiro con caraibina; tiro á la 
silueta; cierre de inscripciones. 
Io.—'Remo; cierre de las inscripcio-
nes, (Bélgica, Canadá, Alemania, Ho-
landa y Gran Bretaña exceptuados,) 
Io.—Oolf, (primera jornada 
concurso.) 
2.—Qolf, (segunda jomada 
concurso.) 
j jornada) ; Regatas en Henley, (segun-
| da jomada). 
¡ 30.—Regatas en Henley, (tercera 
jomada. 
Turf. 
Las carreras de caballos celebradas 
, el sábado en el Hipódromo de la 
H Cuban Racing Association se vieron 
sumamente concurridas. 
A L U E N D A R E S 
A B . C. ti. B , S H . A , E 
Pro-
Estos son los resultados: 
Primera carrera.—3/4 milla : 
cédeme. 
Segunda carrera.—11/16 milla: 
Oleosa. 
Tercera carrera.—3/4 milla: Ca-
rrasco. 
Cuarta carrera.—7/8 milla : Tinker. 
Quinta carrera.—11/16 milla: En-
fin. 
Pagos en la mútua. 
Primera carrera. . . . . $ 4.28 
Segunda carrera. . . . 6.59 
Tercera carrera 11.92 
Cuarta carrera 2.67 
Quinta carrera 4.30 
Almeida, 3b. . 
ivlarsans. I b . . 
Palomino, rf . . 
G. González, c . 
Cabrera, ss . . 
Cabanas, 2b. , 
Hidalgo, cf. . 
Ortega, p. . . 
R. Valdés , If . , 
Totales. . . . 31 
H A B A X A 
6 9 
A B . C. fl, S U , B . A !. 
con alma y enjundia de buen profesio-
nal. 
Soy soroista. 
Ayer jugaron al partido dominical, 
de treinta tantos los blancos Angel 
Urrutia y Michelena contra los azules 
Gárate y don Modesto. Y estos azules 
fueron los que perdieron la palea las-
timosamente. Digo lastimosamente 
porque Gárate, que está en babia. no 
dió cesta con pelota en toda la pelea. 
Gárate sigue sin juego; juega muy 
mal. Don Modesto trabajó bravo y con 
exceso para quedar en 23. Su esfuer-
zo, aunque digno, fué inútil. Urrutia y 
don Pepe, muy seguros, muy bonitos 
y muy ordenados; pero realmente sin 
contrarios. 
La primera quiniela rindióse esclava 
TU-
P u e r t o de l a H a b a n a 
«UttüJCS DE TIÍAV75SL* 
b'NTEADAB 
Día 20. 
De Veracruz en S días vapor español Bue-
nos Aires capitán Bonet. toneladas 5205 
con carga y 3 64 pasajeros á, M. Otaduy. 
P. Hi l l . rf . If. 
Winston, If . rf. 
Monroe, 3b. . 
Johnson, 2b. . 3 
Castillo, I b . . . , w ^ 3 0 
Padrón, p. , 
J . Pérez, p. 





Con las carreras de caballos efec-
tuadas el domingo, puso fin, brillante-
mente, al m-eeting de Primavera, la 
Cuban Racivg Association, que pue-
de estar satisfecha de los resultados 
obtenidos en esta primera parte, que 
pudiéramos llamar de ensayo. 
Los ganadores de las siete carre-
ras de la tarde son: 
Primera carrera.—5/8 milla: Be&-
iifuí Mayo. 
Segunda carrera.—3/4 milla: Cts-
COWÜllL. 
Tercera carrera 3/4 milla: Sttyhit. 
Cuarta carrecra.—3/4 milla: Jack 
M. Keen. 
Quinta carrera.—1 milla: Fl&rmy. 
Sexta carrera,—1 y 1/16 milla: 
Délmere. 
Séptima carrera-.—11/16 milla: 
M&nimarottsck. 
Pago en las apuestas mutuas: 
Primera carrera $ 2.28. 
Segunda carrera 2.57 
Tercera carera 2.48 
Cuarta carrera. . ! , . 38.71 
Quinta carrera 2.56 
Sexta carrera 8-31 
Séptima carreara 2.07 
Y hasta el préximo meeting que se 
anuncia para muy pronto y al que 
desamos tanto ó mayor éxito que el 
obtenido en el de primavera. 
m a x ü M j L. DE LINARES. 
Base BaH. 
Con la vicftoráa. alcanzada ayer por 
el " Almendares", casi se puede decir 
que tiene conquistado el Cbampion 
de 1908. 
La labor de los azules ayer ha sido 
dél | meritísima, pues no solo jugaron ma-
' gistralmente, sino que su triunfo vi-
¿el! no á desmentir las versiones que cir-
culaban de que peaxlería para darle 
ms-
cu-
3.—Qolf, (tercera jomada del cxm-
curso), 
6.—Lavm-Termis 
hierba), cierre de 
12. —Deportes atléticos; tiro al ar-
co, Ciclismo, Natación, Lucha; cierre 
de inscripciones. 
15.—Esgrima; cierre de inscripcio-
nes. 
15.—Polo; elimánatorias. 
20.—Polo; match final. 
27. —Canoas automóviles; cierre de 
inscripciones. 
28. —Yachting; eierre de inscripcio-
nes. 
30.—Remo (Bélgica. Candá, Alema-
nia, Hcdanda, Gran Bretaña.) 
Julio 
&—LüAV'HrTeiwás, {courts de hier-
ba), el concurse, 
8.—En Risley: Tiro de carabina 
(primera jomada) ; en Uxendon: Ti-
ro á la silueta, (primera jomada). 
9_—.Tiro de carabina (segunda jor-
nada) : Tiro á la silueta, (segunda 
jornada.) 
10, —Tiro de carabina, (tercera jor-
nada; Tiro á la silueta, (tercera jór-
.nada). 
11. —Tiro á la silueta, (cuarta jor-
nada) . 
11.—.Carreras -de canoas automóviles 
13. —Los juegos Olimpios en el Sta-
de. 
27._JRegatas de yacMs. (primera 
jornada). 
28—Regatas de yachts, (segunda 
jornada); Regatas en Henley, (prime-
ra jornada). 
29. —Regatas de yachts, (tercera 
más interés al Preanao, 
La derrota del "Hatoana" en el 
(en courts de | :aictuai Camipeon'ato, ha sido una terri-
las inscripciones-. ! ble decepción para sus simpatizado-
res, pues lograron organizar una no-
vena casi extranjera (lo que se le im-
pidió ai "Pe'*') y esa novena ha su-
frido varios desastres. 
Del desaífío de ayer se puede decir 
que todo el campo azul lo hizo bien, 
pero sobre todo Rogelio Valdés, l a -
brera y Marsians, los cuales atrapan-
do el primero un fuerte batazo de 
Buetamante, el seguaido parando ro-
llings difíciles y el tercero impidiendo 
que un hit de Castillo, con dos hom-
bres en bases, se convipfcieíra en three 
bager, dieron á su dub la- más galiair-
da victoria. 
Si el año pasado hubo sus más y sus 
menos por la conquista del Champion 
por el "Aimendares", este año debe 
mastrarse satisfe-dho, pues lo ha obte-
nido de una ¡ruanera brHlaaite, porque 
si bien no ha tenido naida más que un 
adveroario, éste ha sido formidable. 
Ayer el "Habam" ka jugado mal, 
particularmente Win^tor y Hil l , que 
á pesar de ser unos buenos fieiders 
cometieron errores imperdonables, 
Y teTminaremos tributándole nues-
tros aplausos al pitcher Ortega, que 
t al parece qme es el H'atmado á sacar 
triunfante á su dub en los momentos 
difíciles; y así tamíbién el joven 
Pérez (Fallanca) que saapo remplazar 
á Padrón (que se retiró del box por-
que sí) de urra. manera bastante digna. 
Y ahora véase ©1 seore: 
b i 
DISTINTOS MODELOS, 
C a p r i c h o s o s y S l e g a n t i s i m o a . 
V E N G A A V E R L O S . 
azar Inglés. S. Benejani, 
— al brazo poderoso del grande y fuerte 
y salvaje delantero Isidoro. Y el chato 
oyó aplausos por su juego tremebundo. 
El segundo también fué de treinta 
tantos. Y fué más gallardo que el pri-
mero. En la combinación se coló to-
da la familia Erdoza, de blanco y los 
o ' azules Petit y Lizarraga. La entrada 
o i de la familia fué siniestra, airada, 
bárbara, arrolladora. En la primera 
decena, se desquitaron al hidrófobo 
pasiego, que rugía sin poder entrar, y 
se quedaron con el largo y fatigoso Li -
zarraga aporriándole como si fuera ta-
sajo brujo, dejándolo en estado de pu-
trefacción. Los blancos salieron con el 
tanteo al hombro y noble y franca-
mente por delante. Sin embargo los es-
fuerzos de Petit y las fatigas de Liza-
rraga para igualar la pelea fueron ver-
daderamente asombrosas. logrando 
llegar á 27 cuando la familia llegaba á 
treinta y se quitaba la cesta. 
La ventaja adquirida valerosamente 
por la familia en la salida, no permi-
tió la igualada y la hizo imposible. Ju-
| gó muy bien la familia, muy hermosa-
i mente y con gran coraje. 
Los azules hicieron cuanto pudieron 
I puesto que el ataque de los blancos fué 
En Jesús del Monte h*a. fallecido el! imponente, arrollador. 
Dr. Manutel Fernández de Castro, uno j Y sucedió que para cerrar se llevó 
de los fundadores del club £' Pe" y l a última quiniela el hombre de 'pan de 
de sus primeros Presidentes. gloria. 
Descanse en paz y reciba su hijo p . RIVERO. 
Oscar, nuestro cariñoso amigo, el más 
sentido pésame. 
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ANOTACION POR ENTRADAS 
Aimendares: . . 0 2 1 0 1 « 0 2 : s : — « 
Habana: . . . 1 0 0 0 0 » 0 2 0 — 3 
R E S U M E N 
Earned runs: Aimendares 3. 
Stolen basess: Palomino, Monroe y Bus-
tamante. 
Tw« bag&er: Hidalgo. 
Three begrger: Marsans. 
Struck outs: por Pérez 1: Marsans; por 
Orteg-a 5 :Winston 2, Pérez y Molina 2. 
Called balls: po rPadrón 1: por Ortegra 4. 
Dead balls: Pérez 1: á. Ortega. 
Tiempo: 2 horas 30 minutos. 
Umplres: Pérez y Pontanals. 
Anotador: Francisco Rodríguez . 
En Matanzas quedó derrotado el 
' 'Pe" por una anotacién de ¡20 ca-
rreras por 5!! 
¡ Q u é a t r o c i d a d ! 
© a n R a f a o ! e s q u i n a á I n d u s t r i a , 
C 1080 alt M-28 
La anotación por entradas del desa-
fío-práctica de ayer en Guanabacoa, I 
fué como sigue: 
Bando Punzó. 4 2 1 1 0 0 1 9 0—9 I 
Carmelita . . 0 2 0 0 0 2 1 0 0—5 \ 
Hits: 9 de una base y uno de tres, 
el primero, por 6 de una base el se-
gundo. 
Esta tarde jugarán "Pe" y "Ha-
bana". 
Los dos que perdieron ayer. 
e a m o n S. MENDOZA. 
T E A T R O N E P T Ü N 0 
Galiano y Neptuno. 
(Mi le s VarMaies C í m a t o i r f c . 
Palcos con 6 entradas $ l-OO 
Lunetas 0-20 
Tertulia 0-10 
L a entrada & palco y luneta por Galiano, 
para la tertulia por Neptuno. 
U n g r a n é x i t o 
El profesor médico doctor Munyon, 
tan conocido en Cuba por sus medi-
camentos homeopáticos, ha obtenido 
la prueba más satisfactoria que pu-
diera desear. El anuncio que hizo 
de que donaría las medicinas que 
se le pidieran para aliviar en lo po-
sible las dolencias de cada uno de 
los solicitantes, ha traído á las puer-
tas del periódico " E l Mundo", donde 
se efectuó el reparto, á más de once 
mil personas que, unas más, otras 
menos, conocían las excelencias de los 
medicamentos del. doctor Munyon, 
porque antes habían recibido benefi-
cios de ella en su salud. 
El representainte del doctor Mun-
yon ruega demos en su nombre las 
gracias al público de la Hbana, por-
que considera un éxito formidable, 
como no se ha visto jamás, el inte-
rés que ha demostrado en obtener el 
obsequio ofrecido de su medicamento 
de que con ello han significado su 
gratitud. Porque hemos sido los 
primeros en presenciar el acto y 
certificar que es cierto que con an-
sias, aunque con el mayor orden, han 
solicitado los medicamentos ofrecidos 
por reparto gratis en este periódico. 
Los va mencionados medicamentos 
¡ S - A - I S T I X 3 A 1 3 
Durante el día de ayer y por las 
brigadas especiales, se han efectuado 
los trabajos siguientes: 
Desinfecciones de cuatro carros 
nebres en el Cementerio de Colón, ¿a 
neamiento y recogida de diez carros de 
. & . Cárdenas en 8 horas vapor noruego Jv> -
basuras en el taller de madera de P?a- De ^ a n a s c a p . t á n C U n i o ^ tone]aclas 1772 






Se remitieron a 
zas de ropa. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 5.310 la-
tas y petrolización en la calles Litoral, 
Tercera, Quinta, Séptima, Novena. 11 
y Línea, de G á Crucero ; G, H, I , J, 
*K, L, M y N. de Línea á Litoral. Prín-
cipe de Asturias, reparto Las Cañas, 
estancia el Factor, placer del antiguo 
Colegio de Agricultura, Cementerio del 
Cerro, Manila, Carmen, Línea de Ma-
rianao, desde el Crucero hasta Ayun-
tamiento, Santa Teresa, Santa Ana, 
Clavel, Ayuntamiento. Churruca, Mar-
qués y Príncipe de Asturias, Cristina 
y Pila, fondo de la fábrica de mosái-
co, parte Sur del Castillo de Atarés, 
Línea del Oeste, de Pila á San Felipe, 
la casa oficialidad del Castillo é inte-
rior del mismo. 
Las brigadas especiales petrolizaron 
varios charcos, zanjas y desagües en 
las calles de Marqués González, Sole- ÍPara- cienfuegos vapor cubano santiago, 
dad, Hospital, Aramburo, Espada, iPara Mobila barca noruesa Mercur-
San Francisco, Valle, 27 de Noviem-1 
bre, Infanta, solares yermos, muelles 
de Caballería, Las Romanas, La Ma-
china, muelles de Paula, San José, De-
samparados, Arsenal, Neptuno, Oquen-
do, Animas y Oquendo, Neptuno conti-
guo al número 206 A, Oquendo nú-
mero 8.1 ¡2 casa del doctor Custodio. 
Limpieza de 1.070 metros lineales de 
zanjas en la Quinta del Obispo, estan-
cias "La Riqueña" y "La Sola." 
LECHES ADULTERADAS 
De las muestras de leches analizadas 
el día 27 de Marzo, en la Jefatura Lo-
cal de Sanidad, por el Negociado de 
inspección Médica, han resultado en 
malas condiciones cuatro muestras. 
con azúcar á A. Blanch y romp. 
De Miami en 3 y medio días goleta ameri-
cana Harrison F . Beacham. capi tán Ni-
kla, toneladas 299 con madera á. Cuban 
Liumber Coal. 
Día G0: 
| De New Orleans en 2 días vapor de guerra 
ho landés Gelderlan capitá 
toneladas 400 al C6n8Ul. 
New York en 3 y medi 
americano Mérida capit í 
toneladas 6207 con carga 
Zaldo y comp. 
Veracruz y escalas en • 3 
vapor americano México c 
toneladas 6207 con carga 
á Zaldo y comp. 
Veracruz y escalas en 3 y medio días 
vapor americano México capi tán Knight 
toneladas 6207 con carga y 61 pasajeros 
& Záldo y comp. 
De Knlghts fCey en 10 horas vapor Inglén 
Halifax capi tán El l i s . toneladas 1875 en 
lastre y 32 pasajeros á G. Lawton Childs 
y comp. 
De Mobila en 2 y medio días vapor norue-
go Times, capitán Iversen, toneladas 
2096 con carga á L ; V. Place. 
De Filadelfia en 7 vapor noruego Urd, ca-
p i tán Hanson. toneladas 3049 con car-
bón á L . V. Place. . 
De B. Aires en 33 días vapor i n g l é s Hyperia, 
cap i tán Énos, toneladas 3908. con carga 
á Quesada y comp. 
S A L I D A S 
D í a 28: 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 30. Marzo de 1908 
A (as 11 da la mañana. 
Para New York vapor i n g l é s Alnmore. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Géno-
va, vapor español Buenos Aires. 
D í a 30: 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida. 
Para Nnights Key vapor i n g l é s Halifax. 
APERTURAS DE REGISTRO 
D í a 30: 
Para Cabo Halteras vapor noruego Kylero-








tra oro español 109% á 
Oro americano con-
tra plata española. 
Centenes 
Id. en cantidades 
Luises , 
Id. en cantidades. 
El peso americano 








á 5.60 en plata, 
á 5.61 en plata, 
á 4.47 en plata, 
á 4.48 en plata. 
V. 
ra n a d o i m p o r t a d o 
Loe artistas líricos y dramáticos de 
U escena emanóla están altamente sa- ^ ^ ^ ^ ^ hace 
años aceptados por los facultativos 
El vapor americano ''Excleior" 
trajo de New Orleans para el señor 
F. Wolfe 15 vacas y 15 crías. 
m r í t í m D 
tisfeohoB. Su beneficio, celebrado la no 
che deft sábado resultó alegre, animado 
y conmovedor. Alegre porque el públi-
co de los beneficios en nuestra casa es 
siempre alegre; animado jorque los 
partidos jugados salieron buenos y 
bien peloteados, y conmovedor porque 
el alma de los artistas revelóse senti-
mental cuando entonaron el doliente 
coro de repatriados y el coro himno de 
los Bohemios. Aquel coro de libertad, 
de amor y de arte, de bohemia libre. 
Allí no fafttó ni un solo artista. En la 
orquesta, desde el trompa de Barbas-
tro, hasta el notable maestro, de enér-
gica y delicada batuta, Romeu, todos: 
en el coro desde la bella, la flamenca,, 
la airosa Moscat, hasta la más humilde 
corista, todas también. Y todos cum-
plieron con su deber. Y las tiples se ex-
cedieron. Las tiples regalaron flores, 
prendiéndclas en las solapas con amo-
roso prender y ganaron con ello bue-
nos dineros para aquellos que sufren 
nostalgia de triunfos. Bien hayan la 
bella Moscat, la sugestiva Rodríguez, 
la simpática Torrijos y la distinguida 
Carmen Duatto, y bien hayan también 
las coristas que en esta obra de nega-
lar ñores y de sacar pesos aportaron su 
trabajo. 
Y Piquer y Escriba y Villarreal y 
Garrido y Arozamena sonreían, son-
reían ante el éxito que obtuvo su fun-
ción y el petitorio florido de sus ama-
bles compañeras de labor diaria, de la-
bor artística. 
El único que lloraba era Palomera. 
Palomera se metió á jugar los partidos 
y las quinielas y perdió las quinielas 
y los partidos. Adelante, señores! 
Consuélese Palomera y vayase al Ci-
ne y áe él no salga que haciéndolo no 
tomará á llorar sus pérdidas. La Mos-
cat, envuelta en sedas y gasas de ro-
sado color, bella y esplendente, con ^ 
bolsa repleta de monedas de oro se reía, 
cuando Palomera lloraba. 
Y así es la vida y así fué el beneficio 
de los artistas líricos y dramáticos de 
la escena española. El arte y la cari-
dad triunfaron. 
La^ Pastor, esperanza nuestra, no 
asistió por encontrarse ligeramente in-
dispuesta. Lo lamentamos. 
El partido de los aficionados resultó 
algo calamitoso. Aunque los cinco jó-
venes que lo disputaron mostraron 
buenos deseos, su peloteo resultó tan 
desigual como desgraciado. Animo y 
Jotra vez será. Venció Soroa, jugando 
por 
homeópatas de Cuba, coírmo los más 
honradamente confeccionados, y con 
ellos siempre han obtenido un gran- \ 
dioso éxito 
C. 1098. 
u I a ñ d a de gienfu 
En el tren de esta mañana salió 
pasra Cienfuegos la banda que tan ma-
gistraknente dirige don Agustín Sán-
chez. 
Durante su corta permanencia en 
Vapor correo 
El "Montserrat" salió de Puerto 
Rico, ^ con direccióh á este puerto, á 
las seás de la mañana de ayer domin-
go. 
El "Buenos Aires" 
El domingo fondeó en puerto pro-
cedenfte de Veracruz, el vapor espa-
ñol "Buenos Aires", conduciendo car-
ga general y 164 pasajeros y salió el 
mismo día para Barcelona y escalas 
El "Kylerona" 
Con cargaonento de azúcar de trán-
sito etnrtró en puerto ayer el vapor 
esta capital gratos recuerdos deja la i no]ni€.g0 "Kylerona" J ^ - ^ ^ 
aplaudida ¡banda de Cienfuegos y en j Cárdelas 
las dos ocasiones en que la oímos los i 
aiplausos impusieron al señor Sánchez 
la obligación de repetir casi todos 
los números que su banda ejecutó. 
Nada podemos agregar en su elogio 
que no sea inferior al sufragio uná-
nime del público. 
Feliz viaje. 
_ •.a» <wi -
procedente de 
» f l - S Í l iCt i l l f e 
Debut el viernes 3 
El famoso JULIANO 
Bey de loa ventr í locuos y Emperador de la 
Gracia con sa numerosa compañía . 
E l sin rival dueto italiano 
L e s M a r i - B r u ñ e 
embarcará en Barcelona para es te Teatro el 
11 de Abril . 
n el Centro de Dependientes 
El (baile de pensión... el último 
que dió la sociedad en el Carnaval de 
este año. 
Por la escalera del Centro subían 
las máseai-as. Antes, se las reconocía. 
En el grandioso salón, se entremez-
claban, chillando, bailando: querían 
echar el resto. 
La orquesta, muy numerosa: las 
piezas que tocaba, selectísimas. 
Hasta las primeras horas del día 
de hoy siguió la fiesta; parecía que 
aquella gente se despedía de la careta 
con dolor. 
Momo se metió en su casa. 
T E A T R O A L H A M B R A 
FUNCION DIARIA 
Dos tandas: á las o cho y. á las-nueve 
K R B N O S SEMANALES 
El "Mérida" 
Procedente de New York fondeó en 
baihía en la mañana de hoy el vapor 
americano "Mérida", con carga y 46 
pasajeros. 
Este buque saldrá hoy para Vera-
cruz. 
El "México" 
Este vapor americano entlró en 
puerto hoy procedente de Veracruz, 
con carga v pasaperos. 
El "Halifa" 
En lastre y con pasajeros entró en 
puerto es/ta mañana el vapor inglés 
"Halifa", procedente de Knights 
Key. 
El "Times" 
Este vapor noruego llegó hoy á este 
puerto procedente de Moibila, con car-
ga general. 
El "Santiago" 
Para. Cienfuegos salió en la tarde 
del siábado el vapor cubano "Santia-
go". 
L o n j a de l Comercio 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
A l r m c é n : 
/ 39 pipas vino Toregrosa. $65.00 una. 
4SÍ2 id. id. id. $66.00 los 2|2. 
40 cajas id. Adroit Imbert, $10.60 caja. 
100 L | . chocolate M. López A, $30.00 qtl. 
60 id. Id. id. C. $45.00 qtl. 
100 cajas sidra E l Gaitero, medias, $5.00 
caja. 
75 id. id. id. E l . , $4.75 id. 
60 pipas vino tinto Especial, $61.00 pipa. 
4012 id. Id. id. $62.00 las 212 . 
80j4 id. id. navarro id. $63.00 los 414. 
50 cajas anís del Mono 2 litros, $17.50 
caja. 
60 id. ojén J . Bueno y comp. $13.00 id. 
50 Id. cerveza pál ida Revólver , $9.00 id-
40 id. id. ñera Id. $11.00 id. 
BUQUES DEáPASHADOS 
Día 28: 
Para New York, Cádiz. Barcelona y Géno-
va vapor español Buenos Aires por M. 
Otaduy 
6 cajas tabacos. 
7 id. vino. 
6 id. magnesia. 
4 bultos efectos. 
Para Cienfuegos vapor noruego Akershus 
por Daniel Bacon. 
E n lastre. 
P a r a New Y o r k vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
6.940 sacos azúcar. 
27 sacos tabaco. 
73 pacas id. 
1,862|3 Id. 
3.181,872 id. tabacos. 
725 libras picadura. 
1020 cajas cigarros. 
78250 cajetillas cigarros. 
13 huacales frutas. 
1 id. p látanos . 
57 id. naranjas 
38 id. melones 
2,239 id. cebollas. 
3,536 id. p iñas 
4,596 id. legumbres 
570 bultos efectos. 
30 barriles 
1513 miel de abejas. 
1 bulto cañas. 
35 tortugas 
166 sacos cera. 
250 l íos cueros. 
BUQUES DS CABOTAJE 
ENTEAJDAS 
Día 30: 
De Caibarién vapor I I Alava, capitán Octu-
be con 642¡3 tabaco y efectos. 
De Sagua goleta 3 Hermanas patrón Sei-
jas con 200 pipas, 3412 y 3214 aguar-
diente 
De Matanzas, goleta 2 Hermanos, patrón 
Pujol con 350 qtls. cebollas. 
De Cárdenas goleta Unión patrón E n s e ñ a t 
con 500 barriles azúcar. 
De Matanzas goleta María patrón Mir con 
efectos. 
De Dominica goleta Gertrudis patrón Ma-
yol con 700 sacos azúcar. 
Dé Dominica goleta María patrón Vil lalon-
ga con 600 sacos azúfcar. 
De Sierra Morena goleta Enriqueta patrón 
Echavarr ía con 400 sacos id. 
De Cabañas goleta Caballo Marino patrón 
López con 800 sacos id. 
D E S P A u ü A D O S 
Día 30: 
Para Guanes goleta Hermosa Guanera pa-
trón Yern con efectos. 
P a r a Santa Cruz goleta Dos Hermanos, pa-
trón Pujol con efectos. 
Para Cárdenas, goleta María del Carmen pa-
tr.'ui Fleixas. 
MOVIMIENTO DS PASAJEROS 
fJ,T^ \ T ? O N 
De New York en el vapor americano Mé-
rida. 
Sres. D. A. Tov — Chas Alien — W. R. 
Turness — M. Collins — J . Bplley — G. 
Saurez — Geo R. Kelsey — G. R. Kelsey 
— G. R. Kelsey — P. Treadwell — Prancis 
Taylor — J . Col l ins .— S. de .Tough — VI. 
S. Colé — Mary Davis — Lora Hacket — 
Sola Jainac — J . A. Swan — Eelma Worden 
— J . M. Woodward — .1. R. E l l i s — J . B. 
Wilson — D. Cambell — C. García — Carlos 
M. Santa Cruz — Anna M. Reichen — H . 
Bradford y sra. — G. C. Rowe — Manuel 
Pareras — W. W. Shrinshire — Pedro Ro-, 
dr íguez — Chas. E . C. Meyer — J . Me. Nul-
tey — C. Suárez — M. Saurez — .1. B. Ruiz: 
— J . Rodr íguez — C. G. Saurez — J . Cooper 
— V. Richardson — J . Cooper — R. Coo-
per — G. Cooper — A. Castillo — J . M. 
Arlan. 
y @ o c i © c l a < l e ® . 
ASOCIACION NACIONAL DE PESCA 
E n el vapor " L a Champagne que, procer 
dente de España, entrará en el Puerto da 
esta Capital el dos del mes de Abril pró-
ximo, regresará de su viaje á Galicia el 
Sr. Presidente de esta Asociación, Don F r a n -
cisco Vi lár y Caateleiro, y, para reclbirlq 
dignamete, la Junta Directiva ha resuelto 
que se anuncie la llegada de dicho vapor 
disparando cinco palenques desde el Muelle 
de Caballería, para que los socios que lo de-
seen, concurran á dicho Muelle, donde esta-
rá á su dispos ic ión el vapor "Venus." 
L o que por orden del ñr. Presidente P. S, 
R. so publica por este medio para general 
conocimiento de los Sres. Asociados. 
Habana, Marzo 28 de 1908. 
E l Secretario, 
Víctor M. Várela. 
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H a b a n e r a s 
j s I u g k i o a cau-
íisez de trenes 
la carroza ck 
a, tan boni-
M O T A S 
Semana de despedidas. 
Con el mes acaban mañana los 
tejos de la ciudad. 
Y acabará al pie de los altares, con 
santas bendiciones, el reinado de esa 
obrerita esbelta y bella, gentil y vir-
tuosa cuyo nombre ha sido Uevíido y 
traído en aras de la mayor y mis rá-
pida popularidad que puede imagi-
narse. 
Aeabo de ver su retrato, con el de 
sus Damas de Honor, en el Herald de 
New York. 
Y no dejará de publicarlo Xucvo 
Mundo, Blanco y Négrfl, alguno de 
esos semanarios madrileños que tienen 
aquí, para todo suceso de importancia, 
activos é inteligentes corresponsales. 
Toda la atención está fija en ella. 
Ayer, en el paseo, recibía por vez úl-
tima los saludos de un pueblo que no 
ha cesado de aclamarla. 
A propósito del paseo. 
Resultó algún tanto c 
sa de una lastimosa es 
elegantes. 
Afpenas si los había. 
Llamaba la atención 
Le Prinfemps, tan artíst 
ta y tan alegórica. 
Era la misma, con todos sus detall 
que mandó la flamante casa de la calle 
de Obispo al concurso. 
La misma que fué premiada. 
Ayer iba. espléndidamente adornada 
por el paseo. 
Su iluminación era magnífica, des-
lumbradora . . . 
Como que para hacer más grandioso 
efecto llevaba los acumuladores del au-
tomóvil del señor Arazoza. 
Parecía un ascua de oro. 
Un nuevo concurso de iluminación 
de carrozas hubiera valido á Le JPñn-
temps, con toda seguridad, la gloria de 
un primer premio. 
Imposible disputárselo. 
Hablando de concursos, justo es. por 
sa carácter popular, hacer mención del 
que llevó anoche al baile del Nacional 
un público inmenso. 
De los dos premios, el de danza, co-
rrespondió á Ricardo Vallera. 
Es una popularidad. 
Veterano bailador de la antigua y 
criolla danza, su premio, justamente 
otorgado, le valió una aclamación ge-
neral. 
E l otro premio, el de los danzones, 
tocó á Antonio Román. 
Muy merecido. 
Algo debo decir de los bailes con que 
se despide el Carnaval y á este número 
pertenecen los que' han ofrecido el L i -
ceo de Guanabaeoa, la Sociedad del 
Vedado y la Asociación de Dependien-
tes. 
El del Liceo, el sábado, estuvo bri-
llantísimo. 
E l mejor de la temporada. 
La señorita Ramona García, la Rei-
na, asistió acompañada de tres de sus 
Damas, las señoritas María Teresa An-
kerman, Consuelo Caridad y María de 
la Cruz. 
Hicieron el viaje en automóvil. 
" Allí recibieron agasajos y atenciones 
sin cuento. 
A l entrar en el Liceo, saludadas á 
los acordes de una marcha tocada por 
la Banda Infanti l , fueron obsequiadas 
con preciosos ramos de rosas de los 
que pendían largas cintas azules. 
En manos de la Reina puso el Liceo 
de Guanabaeoa, como souvenir de la 
fiesta, un elegante abanico de nácar. 
Todo el pueblo, agolpado á los alre-
dedores del local, aclamaba con entu-
siasmo á las triunfadoras . 
Esta tarde van al Tennis. 
Y la noche la dedicarán á Payret. 
donde se celebra, con un gran progra-
íaa. la función á beneñeio de las dele-
gadas obreras que las eligieron en el 
concurso. 
No es la única fiesta de la noche. 
Celébrase otra, para el gran mundo, 
en la elegante residencia del Vedado 
<le los jóvenes y distinguidos esposos 
Armas-Pri melles. 
Fiesta á que no faltaré. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
T E A T R O A L B 1 S U 
Hoy 30 de Marzo, función por tan-IU?. 
¡ E S T R ENOI ¡ EST11ENO! 
de la zarzuela en un acto 
La Banda Municipal, ejecutará á fe-
lón corrido un hermoso potpourrlt. 
Guarachas y canciones por Los Gua-
jiros del Jiqui. 
Poesía .1 lá Beina del Carnaval. \)ov 
la señorita Evangelina Costales y 
Agüero. 
Los Trovadores Gallegos, cantarán 
lo más escogido de su cxlcnso reperto-
rio. 
Los CarreteritoSf se presentarán al 
público ejecutando un nuevo y sensa-
cional acto nunca visto es la Habana. 
E l doctor Rafael Pernáúdez de Cas-
tro; pronunciará un discurso alusivo al 
acto y dedicado á las obreras cubanas. 
Sinfonía por la Banda Municipal. 
Poesía La ('orto del (•amaval, reci-
tada por su autor señor Miguel Co-
yula. 
Coro á voces por el Orfeón Ecos de 
Galicia. 
La empresa del teatro Actualidades, 
presentará uno do sus mejores actos. 
La compañía del teatro Alhambra 
.pondrá en escena el polpourrit de la 
zarzuela El comprador de botellas. 
Mañana, Misa y Costa otra vez: en 
la función debutarán los Bradfords. 
con canlos y bailes típicos dol Sur . 
v Bailará la Oterito y se estrenarán al-
gunas películas. 
cadas sobre flores de pa:pel: muy buen 
efecto. 
LI publicó, disíinguidíwmo, v abun-
dante: gl espectóenlo, ameno y presen-
tado con mucha novedad: lo único quo 
no debiera hacerse era subir y bajar 
tantas veces el telón. 
En fiaij que el Salón Neíptuno es 
Muy bonito; (pie lo Qmfe exponen cu 
él es muy bueno, y que la empresa al-
ean/a rá un buen éxito sin duda. 
Es lo que le deseamos. .Para esta 
noche, función ¡ y grau función. 
H O Y . lunes 30, HOV 
Extraordinario y selecto programa. 
Tll.ES TANDAS. 
Exito de la estrella Folies Bergere y Olim-
pia de Parí» LA B E L L A OTERITO 
5 centa-vos tertulia. 20lunetol y butacas, 
i wMi» Oii"" 







Esta noche no se cabrá en Albisu. 
E l estreno de una obra de Linares 
|Rivas llevará extraordinaria concu-
I rrencia y no porque la garantice íirraa 
tan prestigiosa como la del autor, sino 
porque él éxito de Santos « Meigas ha 
i sido en .Madrid de los que' merecida-
mente forman época y en el género chi-
! cq son muy pocas, contadísimas, las 
j obras que alcanzan triunfo semejante. 
Se trata de un idilio1 campesino en el 
i que Linares Rivas ha puesto todas las 
• filigranas de su galana pluma, sirvién-
j dosé para ello de esas costumbres galle-
j gas tan llenas de poesía. 
¡ Santos é Meigas, repetimos, hará es-
! ta noche de la sala de Albisu un bou-
j quet * de los muchos que conocemos, 
\ cuando lo mejor de nuestra sociedad se 
I congrega en el teatro para adornarlo y 
embollecerlo con el delicioso atractivo 
de su presencia. 
La obra bien lo merece. 
A primera hora va El ÚiM y el ter-
cer lugar lo ocupa Alma de Dios. 
El viernes próximo se celebrará el 
beneficio del primer barítoiáo José Pi-
ouer que tantas simpatías cuenta entro 
el público de la l lábana . 
E l programa será escogido y atra-
vente. 
M a r t i 
Hoy, después de los éxitos colosales 
¡ de ayer y del sábado, van nuevos es-
trenos de películas Pa thé ; y las varie-
dades de costumbre y la gran bailarina 
Lola la Americana. 
La obra de Manuel Saladrigas t i tu-
lada ' ' L a llegada de Manjon" heeha 
por el gran Toresky, es un portento de 
gracia que cada día gusta más. 
Como de costumbre; las cuatro tan-
das serán cuatro llenos. 
leaírals 
P a y r e t 
Hoy, se verificará la función orga-
nizada por el cuerpo de empleados mu-
nicipales, cuyos productos se destinan 
á obsequiar á las delegadas obreras que 
concurrieron al Centro Asturiano y to-
maron parte en la elección de la Reina 
del Carnaval y sus damas de honor. 
E l programa, es el siguiente: 
j ^ o t u a l i d a d e s 
—Que tal ayer Enrique? 
—Como nunca. E l teatro abarrotado 
de público. 
— Y el cav. Giuseppe Abraraonte ? 
—Bastante aceptable. 
— Y de novedades para esta semana? 
—Un montón. 
—€uándo se despide Tip-Top? 
— E l día último. 
— Y Juliano cuando comienza su 
reinado? 
— E l viernes 3 de Abr i l . 
—Ya llegó ? 
—Viene en el "Montserrat." 
— Y quién más viene ? 
—'Les Mari-Brune" y "Pastora 
Imperio." 
—Quién es la Pastora? 
—Una bailarina que electriza. 
— Y el cine? 
. —Probando vistas nuevas. 
—Adiós, y gracias por la interviú 
telefónica. 
í i a l ó n R o s a s 
Este sfidon sigue siendo favorecido 
por el público selecto de la Habana, 
por lo exquisito del espectáculo que 
allí se ofrece á la buena sociedad. 
Las cuatro tandas son siempre cua-
tro llenos: porque allí se ven pelícu-
las 'magníficas y estrenos seguidos. 
Además la pareja Requena Borras, 
bailo y cauto con prodigioso arte; la 
mismo que el rey de la Jota. Cesar 
(xuilarte, gran artista que es la admi-
ración del mundo. 
VaA âm á ver estíos maravillas. 
S a l ó n - T e a t r o i ^ e p t u n o 
Es un salón amplio, espléndido—el 
adjetivo segundo es de rigor.—YA es-
cenario, monísimo, eoü un telón pinto-
resco, muy sim'pát.ico. Una buena or-
questa ameniza el espectáculo oon 
danzones y com vals. 
Los palcos, ancihos y frescos: en el 
local se respira placidez. Las luces, 
muv numerosas, v las bombillas colo-
gaiia rué u c s i t u k h ) 
> el estableeimieri'o de 
M ría " L a Fortuna"'. 
ado en la e a'Izada de 
entre la calle de Vi r -
tudes y Concordia. 
E l fuegx) en 'Les primeros morneu-
tos se cconunicó por ¿a parte d'el.fon-
do á la botica " L a Antigua de Bara-
t a" , pero por fortuna sJM pudo ser 
fjuajado el fuego, por el oportuno y 
bien combinado ataque emprendido 
contra el voraz ele.mervo por nues-
tro'S entusiastas y ralcros-os 'bombe-
ros á las órdenes de los jefes señores 
Zúñiga y Barreal. 
Ail iniciarse el fue'go. fué adverti-
do por los vigilaijites números 272, 
.1,034 y 1,138, que estaban de servi-
cio en aquella zona, lois cuales dieron 
la corresponclienite alarma, avisando 
á. los vecinos colindantes, y á los in-
dividuos que esítaban en. eil estaiMeci-
mienlto en que se declaró el incendio. 
Uno de los 'dueños de la peletería 
" L a Fortuna", nombrado Antonio 
G-onzález Roseite, y el dependiente 
Angel Vallina, ifcuvieron que salivarse 
por el fondo de la casa saliendo á la 
azotea de la misma. 
Las bombas " -Mar t í ' ' y ' 'iColón'' 
que acudieron, con gran preniura al 
.1;ugar del fuego, se apostaron en las 
tomas de agua más próximas, pres-
tando sus servicios con regirlaridad. 
E l (ruego fué atajadlo con cuairo 
mangueras, dos p.or la calle de Be-
laseoaín, altos y bajos, y citras dos 
por la de Virtrkles, en igual disposi-
| ción. siendo manejados los pitones 
por bomberos de Ptas Sección de guar-
dia á las órdenes del capitán ^eñor 
Palacio, y auxiliado en los primeros 
mona en tos, hasta queldar organizado 
el servicio, por las .primera, segunda 
y itercera compañías. 
Las exisitencias de la peletería y 
som'brerería fueron dp?(t'ruidas. aun-
qne no quemadas en su tciLalidad. .pues 
casi todas elLlas quedaron en les en-
t repaños de los anaqueles, en í i u s en-
vases, pero con grandes averías oca-
sión a das por el agua y el fuego. 
La botica sufrió daños de cousM'1-
raición por la parte del patio y 
fondo. 
A l iconisitituirse rFiTí el Juez 
guardia Ldo. Sr. Ponce con el escri-
bano señor Llanusa. se ¡hizo cargo 
d'el atestado levantado por la policía 
y el cual enltregó al Juez del Distrito 
Ldo. señor Miyeres, adi presentarse 
éste en aquel lugar. 
F u eron detenides prevení-ivanneiite 
y remitiidcls al Vivac por el tiemipo que 
manca la. ley, el dmeño del estt.ableei-
miento inieendiado S.r. González, y 
el depend'ientte señor Vrr i ina. 
E l eis.'tableci.miento estaba asegura-
do en 10.000 pesos v la finca en 
5.000. 
Taurbién e-srtá asegurada, en 5,000 
pesos la botica, que es propiedaid de 
don Juan Bautis.'ía Lan-iú. 
cuyo servicio fué 
ron obsequiados al 
con 'beibidas y l i -
nios del estalTieei-




muy elogiad'O, fue 
| terminar el fuego, 
cores por los d'u 
mienlix) "Cuba-Gal 
!( >1 lili gar 
A l lug 
de los primer 
del distrito señor González, con el te-
nienite señor Menéndez. el priimeró v 
Bgo aend.ieron des-
omentos flL capittán 
blanco Alvarez SiUiva. se promovió un 
gran escándalo q<ne tomó mayores 
proporciones per haber hecho uso dol 
" c l u b " otros tres vigilantes que le 
acompañaban, para, despejar al pú-
blico que allí se e,nc,ontral)a. 
La detención de AÜvarez obedeció 
á que el citado vigilante le acusa de 
que al tranisiitar por la ealzadia de Ga-
biáno e&quma á San Rafael, por nada 
le arrolla con el a u í ornó vil que con-
dúcía ipor ir á gran velocidad, y no 
obedecer cuando le ordenó que s e 
(Letuvicra. 
De éiyte siueeso áe dio (Mienta al 
-J u zgailo éo'xp peitentc. 
ROBO 
E3n la casa Campanario 148, domi-
cilio de don José Dores Alonso, con-
ducl; r di3 los t ranvías eléctricos, se 
co i i . ' i i ó un robo consistente en di-
nero en efectivo y varias piezas do 
ropas de homlbre y de mujer. 
A l estar el teniente de policía se-
ñor Bombaiier y dos vigilantes prac-
ticando un registro por las azoteas 
de las casas colindantes por tener 
sospechas de que por ellas pasara 
el ladrón ó ladrones, al llegar á la 
del domicilio del doetor García Ca-
ñizares, éste le ordenó que inmedia-
ta mení. ' se marcharan de allí y sin 
¡permitirles estar un momento más, 
á pesar de manifestarles el objeto 
por el cual se encontraban en aquel 
lugar. 
'De este suceso se dió cuenta al 
señor juez de guardia. 
R I F A NO AUTORIZADA 
Por un vigilante de la quinta Es-
tación de Policía, cumpliendo ins-
trucciones de su capi tán señor Gon-
zález, fué detenido en la calle de 
San José y Rayo el blanco Manuel 
Hucrgo, vecino de ¡San Miguel 120, 
por tener noticias de que se dedica-
ba, á la apuntación de una. rifa pro-
hibida que pagaba por medio de los 
terminales de las cantidades que 
se abonan por boletos de partidos 
y quinielas en el frontón Jai Alai . 
El detenido, á quien fué necesario 
sacarle á viva fuerza, se le ocupó 
una lista con apuntaciones que se 
metió en la boca, con el propósito 
de hacerla desaparecer, se le remitió 
al vivac á disposición del señor juez 
correccional del distrito. 
LESIONADO CASUAL 
E l blanco Eduardo Camino Cinza, 
vecino de Zanja 35. fué asistido en 
el Centro de Socorros del segundo 
distrito de una herida á colgajo co-
mo de diez centímetros de extensión 
en la cabeza con desprendiimento del 
cuero cabelludo y escoriaciones epi-
dérmicas en la región molar izquier-
da, de pronóstico grave, según cer-
tificado médico. 
Estas lesiones las sufrió casual-
mente por haber tropezado con la 
bieieleta que montaba con un poste 
de la luz eléctrica en la calle de la 
Zanja esquina á Chavez. 
Camino 'Cinza. pasó á la casa de 
salud " L a Benéfica." para aten-
der á su asistencia médica. 
E N E L ASILO " L A 
MISERICORDIA " 
Por el doctor Hevia, médico de 
guardia en el centro de socorros del 
tercer distrito, fué asistido ayer el 
recluso del asilo " L a Misericordia" 
blanco José Oheco Peña, de 60 años 
de edad, de una herida leve en 
la región molar izquierda, que le 
causó con una piedra otro asilado 
nombrado Francisco Masó Plá, al 
requerirlo por haiber salido á la ca-
lle sin permiso del Administrador 
del e^ablecimiento. 
MEXOR LESIONADA 
La niña Teresa A. Ramos, vecina 
de Genios número 3, fué arrollada 
por un coche, Causándole lesiones eñ 
la pierna y pie izquierdo y fenóme-
nos de conmoción cerebral, de pro-
nóstico grave. 
La lesionada quedó en el domicilio 
de sus familiares. 
se .presentó en la estación de la po-
licía del. puerto conduciendo al blan-
co Francisco Miquez Vil lar , marine-
ro y vecino de Marina 12, en Casa 
Blanca, al que acusa de vejación, 
porque al i r á practicar un fondeo 
á bordo de la chalana de carga 
"Matanzas," atracada al muelle del 
cuarto distrito de la Aduana, el 
aeusado dirigiéndose á otro compa-
ñero, le dijo 'ten ciclado con el 
pañuelo del dinero, no te vaya á 
pasar lo que con el otro aduanero." 
E l acusado manifestó que el lo 
! que dijo á su compañero fué: "s i 
i tienes dinero á bordo no te vaya á 
pasar como la otra vez." 
A petición del capitán de la go-
leta inglesa "Advance", fué deteni-
do por los vigilantes números 1 y 5 
el tripulante de la misma James 
Moore, al que acusa de promover 
I escándalo en unión de otro indivi-
duo. 
E l detenido, que fué reconocido 
en el primer centro de socorro, pre-
sentaba varias lesiones leves. 
Ingresó en el vivac á disposi-
ción del juez correccional del primer 
distrito. 
S A L A R O S A S 
M A N Z A N A D E GOMEZ 
POR NEPTUNO 
Kstrenos todos los días de vistas cinomato-
gráficas. 
Grandioso éxito de la pareja de bailes; 
R í q u e n a - B o r r a s 
Flor de Flor. 
Delicioso, de un aroma sin igual, 
de un sabor exquisito, es el " T é 
Horniman," que de los jardines de 
la India, recibe la casa de Wilson. 
Obispo número 52. 
Las personas enfermas del estóma-
go, las que padezcan de pesadas di-
gestiones, de insomnio, de los ner-
vios, etc.. deben adquirir y tomar 
siempre el té "Horn iman , " pues es 
la mejor medicina en tales casos. 
E l té " H o r n i m a n . " véndese tan 
solo en la casa de Wilson, ó séase 
! la l ibrería del amigo Solloso. Obis-
venida de Magoon, obra de goi . 
drigas, que cada noche gusta más 
En Actualidades, además de ¡Xi i : 
birse las mejores vistas que posoo " i 
popular Ensebio, habrá bailes 
Tasita Urrutia, Luisa Marqués y i 
maestro Morales, couplets por el acl ' 
mado duetto Los Moderuislas, cant? 
rá el tenor Abramonte y los herman^ 
Havolorcks, notables ' niala.barist^ 
ejecutarán nuevos ejercicios. 1 
También torna parle en el esoí' ' 
táculo el gran imitador Tip-Top. Cl 
E l viernes, debut del rey de \ r J 
ventrílocuos, el famoso Juliano. • 
Una verdadera novedad. 
En el Salón Neptuno, que desde sn 
apertura se ve favorecido por nuestra, 
más distinguidas familias, anúnciaJ 
para esta noche dos tandas. ' 
Se exhibirán magníficas vistas ct 
nematográficas y también funcionará 
el auxtetophone en combinación con 
el cinematógrafo. 
Y en Alhambra. va hoy á primer* 




—Me he comprao zap; . , , , ^ 
pa que tú me quieras, prenda'; 
—Quiés que te quiera, so. penco 
sino fumas La Eminencia.' 
L a nota final.— 
Decía un andaluz: 
—Cuando •me enfado, suy atroz. \U 
siento capaz de malar y de hacer t(H 
do género de atrocidades. 
—¿Y se enfada usted con frecuení 
cia? 
— No. señor: no me he enfadado 
en mi vida. i 
EL REGALO DE ANTEAYER | 
de-"los alimacenes de ropa, v sederí{|| 
L A OASA GRANDE, una preciosa íij. 
gura de Terracota-, 'locó á la señorjl 
Ana Rodrigue/., i -'ü^inc 14. lla^ 
baña. 
N O T A K I A 1' U íi L I C A 
& cargo de 
A N D K E S A N G U L O 
A M A R G U R A 77 y 79. ÍIABAN^iM 
3425 , U6w6Ma-l| 
DR. HERNMijHMO'í 
C A T E D R A T I C O DK LÁ^UNIVE K61ÜAD 
KnjCcrmeilaUe.i «Ici l'ccho 
BRONQUIOS Y tíAÍÍCíANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2, 
Para enfermos pobres, de Gargaufca,> 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes ú las S de la u u h 
ñaua. 
C. 771 26-lMs 
Kiifermeclades de Señora;?. — Via 
as.—Cirujía en general.—Con;;u!tí 
Z.—San Lázaro 24(j.—Teléfono 134 
C. 78U 2(> 
Basta de bromas, que no me agru-
i dan; ahora hablo en serio, para asegu-
rarle á usted una cosa que ha de asom-
brarle. 
Oigalo bien: la mujer que compre un 
traje de estas telas, si es soltera, se casa 
antes del año! 
¿Que no lo cree? Pues vaya á la filo-
sofía, de neptuno y san uicolá?, baga la 
prueba y ya me contará. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Teléfono 3311. 
C. «20 52-1:1 
D r . A n g e l P n i d e n c í o P i e d r a 
M E D I C O-ClKtU.I ANO 
Especial ista en las eiíí^rraeüades del 
tómago , h ígado , bazo é intestinos. , 
Consultas de 1 á 3, en su doiniciiio, Sant; 
Clara 25, altos. 
Gratis pans. i'>s pobres los martes y juev 
de 1 ü á 1. , , _. r_ 
C. 781 SS-lfl i 




ra a n a S a n t a 
Se liquidan á la mitad de su valor, ó á menos, elegantes vestidos negros de 
encage, polnt d'sprit, crepé y otros, propios para la semana santa. 
Se liquidan también á como quiera todos los vestidos de nansouk y waran-
dol bordados. 
Sellos por todas los compras al contado con los que se obtienen gratis los 
magníficos objetos de plata y cristal con que obsequiamos á nuestras favorece-
doras . 
c5V C o r r e o d e ¿ P a r í s , ¿ s p o S O 
T e l é í c m o n . S 9 S R i c o , P é r e z v C a . , 




La. fuerza de reserva de la quirnta 
y sépt ima Esta'C'ión cuidiarou dei or-
den en Hiá vía púbb'ica has'ta la com-
pleta exltlincrón d'el -fuego. 
DETENCION Y ESCANDALO 
A l 'traitar el vigila.nte 248 de de-
tener en el teatro de " M a r t í " al 
CUATRO TANDAS 
E S T R E N O de vistas cinematográficas 
todos los días y couplets nuevos por la 
aclamada Lola L a Americana. 
E l Gran Toresky pondrá en escena las 
mejores obras de su repertorio. 
F,ntra<!n 10 centavo». Tertulln 5 cta. 
POLICIA DEL PUERTO 
AOU-SADO 
Esta mañana el inspector de la 
Aduana número 113. Eduardo Tilas, 
Por los teatros.— 
E n el Nacional no hay función. 
En Payret se anuncia para esta 00-
clxe una extraordinaria función orga-
nizada por el Comité Ejecutivo de 
los Empleados Municipailes á benefi-
1 ció de las obreras delegadas quo pro-
clamaron á la Reina del Carnaval. 
E n el espectáculo tomarán parte 
todas los compañías que actúan en 
nuestros teatros. 
Todos las palcos y casi todas las 
lunetas estáu. tomadas por nuestras 
más distinguidas familias. 
E l éxito es seguro. 
En Albisu se estrena á segunda ho-
ra Sanios é Meigas, zarzuela de L i -
náloes Rivas y música de los maestros 
Lie 6 y Baldomir. 
En su desempeño toma parte prin-
! pipad Esperanza Pastor. 
Antes y después del estreno irán 
¡A.I Cine! y Ahna de Dios, respecti-
1 vamente. 
I En Mart í cuatro tandas, exhibién-! 
cióse en éstas nuevas y recreativas vis- i 
i as '•inematográf icas. 
En los intermedios bailes y con- j 
1 (plets ipor Lola la ximericana, y el 1 
i gran Toresky pondrá en escena L a \ 
C. 784 26-lMz 
Dr. ABRAHAM M 7 J I O . 
MEDICO CIRUJAÍJO 
Catedrático por opeslcioa - , J 
. de la Escuela do Mc<iícla*j 
Smn Mi«afc; alte». 
Hora» de cons-uiin: de 3 íi ó .—rsléío^o 
C. 7S5 26-1MZJ 
ANUNCIOS ÍARíOSi 
Una buena criada de manos con re< 
fer encías. 
Informan en esta imprenta, Despaj. 
cho de Anuncios, 
A 
FILTRO " B R O W N L O I T ™ t r i ^ 
con ó sin cámara para hielo. 
ATENCION. 
Para su venta en las principales Locerías,, 
Droguer ías . Farmacias y forreterlas. ! 
Unicos exportadores para la Isla oe ouo*-
HERMANN SCHURHOFF & Co. Ltd 
Representante en 
Mercaderes, 15, altos. 
de Birmingbii"1-
la Habana P- **m<* 
2790 78-211? 
T i n t u r a 
F B i E O . K R U P P A k t i e n g e s e s l l c h a f t G Ü U S O i y W E R K 
M a g d e b u r f f - B u c k a u . 
A L E M A N I A . 
E l a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o s d e l m u n d o 
Especialidad ea 
Máquinas de moler, desmenmdoras con sus motores, etc. 
Maquinaria para cafetales. Máquinas de triturar piedras, etc. 
Fe-presentante en la Isla de Cuba 
O T T O I I . D R O O P . Edificio del ítanco Nacional, sala 515. Habana. 
c 895 alt 5 M 
m 
C O N V O C A T O R I A DK A S P I R A N T E S P A R A 
ALUMNOS D K T O R R E R O S . — Secretaría de 
Obras Pftbllcas. — Servicio de Faros. — H a -
bana 5 de Febrero de 1908. — Se avisa por 
el presente A. los que deseen Ingresar como 
alumnos de toreros, para adquirir el derecho 
reglamentarlo á ocupar las plazas que resul-
ten vacantes en el Servicio, que deben dirl-
g-ir sus solicitudes al Ingeniero Jefe del Ser-
vicio de Faros, Arsenal, Habana, las cuales 
se l omarán en cons iderac ión con arreglo ft 
las condiciones de esta Convocatoria hasta 
cl 9 de Abr i l del año actual. — Para tener 
derecho á ser admitido á, esta enseñanza es 
preciso que reúnan las condiciones siguien-
tes: Primera. — Haber cumplido 21 años de 
rdad y no pasar de 35, lo cual acredltarfln 
debidamente; Segunda. — Carecer de todo 
defecto f í s ico quo pueda servir de impedi-
mento para el desempeño do las obligacio-
Da al cabello todos los tintes, ^ 
do <d rubio claro basta el negro. 
8 í manda el prospecto con las i ^ ' 
truceiones para el uso á quien lo pia^ 
por correo. 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a ¿ 
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nos impuestas á los torreros: Tercera 
Saber leer y escribir, las cuatro reglas de 
a r i t m é t i c a y el sistema métr ico decimal; 
Cuarta. — Presentar certificados de buena 
conducta, expedidos por el Alcalde del pue-
blo en que residieren a l tiempo de su pre-
tensión, y en su caso, de los Jefes á cuyas 
rtvdenes hubieren servido. — Los conoci-
mientos á, que se contrae la tercera condi-
ción, los acredi tará el Interesado ft satisfac-
ción del Ingeniero Jefe del Servicio de F a -
ros, y a por certificados, ya por e x á m e n que 
liará, el propio Jefe. Debe advertirse, que 
sólo serftn admitidos á la enseñanza el nú-
mero de aspirantes que & .iulcio del expresa-
do Ingeniero Jeffe, puedan verificar las prac-
ticas en los faros apropiados al objeto, sin 
perluiclo del Sérvicio; — FO. .7. Ualblm Ingc-
tU»fe) .l« fe del Servid*» de 1-aros. 
-
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tom 
la Pepsina y Ruibarbo do KOSQ^ ará 
Y se curará en pocos días, recoDia.' 
su buen humor y su rostro se pona» 
rosado y alegre. 
L a Pepsinn y Uulbarbo de Bosque-
produce excelentes resultados en 1̂ 
tratamiento do todas las enferrnedau^ 
del e s t ó m a g o , dispepsia, ga.sti&ifa'f; 
indigestiones, d i g i s t i ó n o s lentas y o 
flciles, mareos, vómitos de las eniu» 
lazadas, diarreas, e s treñ imiento , n e M 
rastonia gftstrica. etc. , . , - , » 
Con el uso de la PJOI'SIXA Y H I j I j - Y ' 
BO, el enfermo rápidamenLe sc i 
mejor, digiere bien, asimila mas 
alimento y pronto llega ;i la c u r a c w 
oomple.ta. 
íuos mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxi to creciente. 
Se vende en todas las boticas de »•» 
Isla. 
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